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 Son numerosas las edificaciones militares antiguas que por un motivo u otro han 
perdido su uso inicial y han pasado a formar parte de la cultura de una ciudad. La 
reutilización de cuarteles es un fenómeno que se expande por las ciudades modernas de 
toda Europa; en España en concreto, existen numerosos ejemplos de cómo entes públicos 
han adquirido la totalidad o parte de cuarteles militares en abandono para dotarlos de un 
uso más práctico para proporcionar un disfrute a la población local.  
El presente documento se propone el estudio y la propuesta de reutilización de un 
edificio militar se centra en el Acuartelamiento Jaime I "El Conquistador" en Murcia, el 
cual ha experimentado ya diversas rehabilitaciones en algunos de sus pabellones creando 
así un espacio cultural que amplía la oferta ya significativa del barrio de la ciudad donde se 
sitúa.  
Para contextualizar y entender las posibilidades de la rehabilitación, en primer lugar 
se realiza un estudio de todo el devenir histórico tanto del barrio como del complejo de 
construcciones que componen el acuartelamiento citado; en segundo lugar, se propone un 
análisis de las intervenciones ya realizadas en el propio cuartel y los terrenos colindantes, 
para analizar su posible función dentro del ámbito social y cultural de la ciudad. 
Finalmente, una vez se ha contextualizado la edificación y en respuesta a las 
necesidades detectadas, se propone un nuevo uso para el pabellón 3 que armonice con la 
idea de centro cultural buscada por el Ayuntamiento, así como las medidas o 
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 Este trabajo se plantea como solución a un problema actual, y cada vez más 
acuciante, como es la cantidad de edificaciones antiguas de gran valor tanto histórico como 
arquitectónico que, con el paso del tiempo y la construcción de otras más modernas, han 
sido relegadas a un segundo plano provocando en muchos casos su ruina total. Así, en la 
mayoría de las ciudades modernas se pueden encontrar dentro del núcleo urbano estos 
edificios “del pasado”, unas construcciones que ya han cumplido la función para la que 
fueron alzadas y se ven abandonadas en un constante proceso de deterioro hasta que, o 
bien son eliminadas lo que conlleva la pérdida irreversible de parte del patrimonio y la 
historia de la ciudad o bien comienza en ellas un proceso de transformación, que no llega a 
reintegrar los edificios dentro de la vida de la ciudad. 
Entre estos edificios “del pasado” con interés de recuperación, se encuentra un gran 
abanico de tipologías constructivas, como son: a) edificios industriales (fábricas o talleres); 
b) infraestructuras de transportes (antiguas estaciones de autobús o ferrocarril); c) 
infraestructuras culturales (centros sociales, antiguas escuelas e institutos, centros de ocio, 
cines de barrio); d) edificios militares, como el Cuartel de Artillería Jaime I de Murcia que 
es objeto de este Proyecto, aunque también se hablará de otros ejemplos de reutilización 
semejantes. Ante la alternativa de derribarlos o conservarlos sin más a modo de museo, 
debe plantearse la pregunta de si no puede un edificio cambiar su uso o adaptarse a las 
necesidades del momento actual. Y es que el valor de una construcción no tiene por qué 
limitarse a la función original con que fue concebida, puesto que puede cumplir otras 
muchas y muy distintas. 
 En este punto es donde este Proyecto pretende armonizar el valor arquitectónico y 
constructivo de los distintos pabellones del Cuartel con nuevos usos que logren su atractivo 
en la ciudad y que fomenten el espíritu cultural del barrio. Para ello, se dará prioridad a los 







Figura 01. Fachada principal del Cuartel Jaime I. Fuente:!Artículo de Carlos Valcárcel 
“Elogio de la piedra. Edificios singulares” en FERNÁNDEZ AGUILAR, A.: “Las Postales 
del Ayer. Memoria gráfica de Murcia” La Opinión de Murcia, 1993. Pág. 36. 
 
 Por otra parte, el momento de la propuesta puede considerarse propicio, puesto que 
cuatro de los seis pabellones del Cuartel ya han sido rehabilitados y aportan nuevos 
servicios a la ciudad, lo que justifica la necesidad de actuación en los dos edificios 
restantes a fin de completar el conjunto. Ya que es deseo del Ayuntamiento de Murcia 
iniciar pronto medidas para reincorporar y dar una nueva utilidad al pabellón 1, aún hoy en 
desuso, la ocasión resulta idónea para realizar un estudio-propuesta de rehabilitación y 
nuevo uso para el pabellón 3. 
 
“El principio fundamental de la Restauración es el de restituir la obra 
arquitectónica a su mundo históricamente determinado, reemplazándola idealmente en los 
alrededores donde ella ha nacido y considerando las relaciones con la cultura y el gusto 
de su tiempo, y al mismo tiempo, el saberla volver nueva, viva y actual, parte válida e 








 El objetivo principal del presente Proyecto Fin de Grado es estudiar la importancia 
arquitectónica del Acuartelamiento militar Jaime I “El Conquistador” en el Barrio del 
Carmen (Murcia), con el fin de proponer un nuevo uso para el edificio que responda a las 
necesidades de la zona donde se ubica. 
 
Para ello, se plantean una serie de objetivos secundarios:  
1. Conocer los orígenes del Barrio del Carmen y su desarrollo hasta la actualidad a 
través de sus edificios más característicos y emblemáticos con el fin de entender la 
importancia de dotar al Cuartel de un nuevo uso cultural. 
2. Elaborar un estudio del Cuartel del Artillería y su influencia en la ciudad desde 
su construcción en 1921 hasta su rehabilitación en 1997 para dotarlo de nuevos servicios. 
3. Estudiar las medidas de rehabilitación llevabas a cabo tanto en el Cuartel como 
en los terrenos colindantes, así como analizar los nuevos usos dados a los cuatro 
pabellones ya intervenidos y su relación con el entorno. 
4. Analizar el estado de conservación del pabellón 3 con el fin de detectar las 
medidas necesarias para su rehabilitación y reutilización proponiendo la dotación de un 
nuevo uso que armonice con las intervenciones llevadas a cabo en el resto del complejo. 
5. Recopilar y realizar documentación gráfica propia del pabellón  existente y 
analizar el cumplimiento del Código Técnico de la Edificación, insistiendo en lo referente 
a la seguridad y accesibilidad del edificio. 
6. Elaborar conclusiones respecto del nuevo uso sugerido para el pabellón 3 y la 
consolidación del Cuartel de Artillería como centro de referencia artístico, lúdico y cultural 














Para la realización de este proyecto se ha seguido una metodología basada en el 
estudio y análisis integral del edificio en cuestión, teniendo en cuenta el uso funcional que 
se pretende y las posibilidades de la edificación, buscando una actuación sostenible. Así, 
con el fin de dotar al pabellón 3 de una nueva función social y cultural se ha realizado: 
1. Un análisis histórico del complejo que abarca desde la creación del barrio del 
Carmen como primer ensanche de la ciudad al sur del río hasta la construcción del Cuartel 
de Artillería, junto con el estudio de los diferentes usos con que ha sido dotado. 
2. La presentación de una instancia a la Gerencia de Urbanismo y al propio 
Ayuntamiento de Murcia para solicitar el acceso a toda la información disponible 
relacionada con el Cuartel de Artillería, así como la realización de entrevistas personales 
con el Gerente de Urbanismo, el Arquitecto Técnico del Ayuntamiento y la jefa del 
Servicio de Cultura y antigua Directora del Archivo Municipal de Murcia. 
3. Un trabajo de campo consistente, en primer lugar, en distintos recorridos por la 
totalidad del complejo y la zona circundante, y, en segundo lugar, en varias visitas al 
pabellón 3 para conocer de primera mano el edificio y el estado de conservación en que se 
encuentra; finalmente, la realización de un reportaje fotográfico y la toma de datos y 
medidas dimensionales que han servido para el levantamiento de los planos del mismo. 
4. Un análisis constructivo y arquitectónico de los elementos y materiales del 
pabellón 3; un estudio funcional de las fábricas, la estructura, los cimientos, la cubierta, 
etc.; y la observación del estado patológico de los mismos con el fin de conocer en qué 
casos es necesaria una intervención. 
Una vez definido el objeto de intervención mediante los procesos anteriores, se ha 
considerado qué es necesario conservar, modificar, sustituir o incluso eliminar, junto con 
una justificación técnica y una consideración general del coste económico de los trabajos 
necesarios, así como un estudio de la viabilidad y sostenibilidad de la propuesta realizada. 
 Por último, cabe destacar que el proyecto ha sido dividido en dos partes según su 
ejecución: en la primera, se realiza un estudio-análisis histórico tanto del Barrio del 
Carmen como del propio Cuartel de Artillería; mientras que en la segunda, se presenta el 







4. ESTUDIO DE PROYECTOS DE REFERENCIA 
 
 A modo de introducción se van a comentar varios proyectos de rehabilitación y 
reutilización de algunas construcciones semejantes al edificio protagonista en este estudio. 
Para ello, se han elegido tres construcciones que comparten el mismo uso para el que 
fueron concebidas, ya que todas ellas tuvieron un marcado carácter militar antes de mudar 
su uso hacia las vertientes sociales, culturales y artísticas presentes en la actualidad. En 
este apartado se muestran los procesos de rehabilitación y reutilización del Hospital de la 
Marina, en la vecina ciudad de Cartagena; del Cuartel del Conde Duque, en la ciudad de 
Madrid; y por último, otro ejemplo que guarda mucha relación con el Cuartel Jaime I, las 
Gillman Barracks en Singapur. 
 
 
4.1 HOSPITAL DE LA MARINA (CARTAGENA) 
 
Un buen ejemplo de reutilización de un edificio militar se encuentra en el Hospital 
de la Marina; otra construcción de gran tamaño que fue relegada y abandonada, y que junto 
al antiguo Cuartel de Antiguones (también rehabilitado y reutilizado), ahora da cobijo al 
Campus Muralla del Mar, sede de la Universidad Politécnica de Cartagena. 
 







El gran complejo que cuenta con más de 30.000 m2, comenzó a alzarse en 1749 
bajo las ordenes de Sebastián Ferigán y se concluyó en 1762. Constructivamente dispone 
de una gran sección central que separa dos patios de grandes dimensiones, a levante y a 
poniente, tiene una altura constante de 3 pisos y buhardilla soportados por gruesos muros 
de arenisca, y destacan los arcos de medio punto, 21 arcos en cada una de las fachadas 
interiores, con un total de 168 arcos. También llama la atención el cimborrio y cúpula de 
teja en la unión de la nave central con el anillo exterior en su fachada principal. 
Han sido diversos los usos que ha tenido durante sus más de 250 años de existencia, 
partiendo del original como hospital militar, viviendas para albergar militares, cuartel o 
incluso almacén. En 1980 fue abandonado por la Armada hasta que fue adquirido por la 
Universidad Politécnica de Cartagena; el arquitecto Martín Lejárraga comenzó su 
rehabilitación en el año 200 con el fin de que pudiera acoger la sede de la Escuela Técnica 
Superior de Ingeniería Industrial de la Universidad Politécnica de Cartagena (fig. 03). 
 
Figura 03. Patio Poniente rehabilitado. Fuente: htttp://www.lejarraga.com [Consulta: 
26/05/2015]. 
 
En la actualidad se mantienen las tres alturas positivas pero se habilita un viejo 
sótano que servía del aljibe del edificio donde, hoy en día, se encuentran la gran mayoría 
de aulas, en total 15 salas con capacidad para más de 1500 estudiantes (fig. 04). 
    






En los patios de la planta baja se ubican más aulas y otros servicios. En el patio de 
Levante se encuentran la Dirección de la Escuela, la Delegación de estudiantes, el Servicio 
de Estudiantes y Extensión Universitaria, la Sala de Juntas y un Aula de Libre Acceso para 
los estudiantes. En el patio de Poniente se encuentra la Secretaría de Gestión Académica y 
las Aulas de Informática. En estos patios existe acceso a la cafetería del complejo y a las 
aulas de la planta sótano. En las plantas segunda y tercera se hallan los Departamentos de 
la Universidad Politécnica que imparten en la Escuela y los despachos de los profesores.  
La nave central del edificio dispone en la primera planta de un Salón de Grados y 
una Sala de Usos Múltiples; en la parte correspondiente a la segunda altura y la buhardilla 
se acoge un Salón de Actos de gran capacidad (Fig. 05). 
 
 
Figura 05. Imagen izqda. Salón de Actos. Fuente: http://estudiantesindustriales.upct.es 
Imagen drcha. Sala de estudio. Fuente: http://estudiantesindustriales.upct.es       
[Consulta: 26/05/2015]. 
 
Como se observa, en el proceso de rehabilitación del Hospital de La Marina se ha 
utilizado la totalidad de la edificación para dotar de un uso totalmente nuevo al complejo 
manteniendo el aspecto original, prestando ahora un servicio necesario para la ciudad, en 
este caso como Sede de la Universidad Politécnica de Cartagena, logrando un Campus 
Universitario de estilo moderno muy atractivo donde antes había un edificio en ruinas sin 








4.2 CUARTEL DEL CONDE DUQUE (MADRID) 
 
Otro caso de reutilización de un edificio militar es el Cuartel del Conde Duque, 
situado en el centro de Madrid y que ha mudado su antiguo rol militar para convertirse en 
un centro de ocio y cultura gracias a su gran tamaño y situación en la ciudad. Este cuartel, 
al igual que ocurre con el Hospital de La Marina, consta únicamente de un edificio de 
grandes dimensiones, a diferencia del acuartelamiento de Murcia que esta constituido por 
diferentes pabellones que forman el conjunto. 
 
Figura 06. Fotografía aérea Cuartel del Conde Duque. Fuente: http://www.teais.es 
[Consulta: 18/05/2015]. 
 
El Cuartel es construido en torno a 1717 por el Maestro Mayor de Obras de la 
ciudad de Madrid Pedro de Rivera, para albergar a los Guardias de Corps de Felipe V. 
Constructivamente se trata de un edificio de planta rectangular y estilo barroco, poco 
vistoso ya que se encontraba enfoscado, del que solo cabe resaltar una portada muy 
ornamentada en la fachada este. 
El hecho que provoca la decadencia de sus instalaciones son dos incendios 
sucesivos en 1869 y 1870, que destruyeron casi la totalidad de los pisos superiores así 
como la torre-prisión de la fachada oeste. El uso militar del Cuartel cesó en 1969, cuando 
el arquitecto Julio Cano Lasso comenzó en él tareas de rehabilitación siguiendo órdenes 
del Ayuntamiento de Madrid. Es en 1990 cuando empieza a albergar otras instituciones 
como son el Museo de Arte Contemporáneo de Madrid, la Biblioteca Histórica Municipal, 






Figura 07. Plano de planta Cuartel del Conde Duque con la nueva distribución. Fuente: 
Elaboración propia a partir de http://www.r-arquitectos.com [Consulta: 18/05/2015]. 
 
Asimismo de 2006 a 2011 se volvió a llevar a cabo en el Cuartel del Conde Duque 
un proceso de rehabilitación, esta vez por parte de Riaño Arquitectos y realizando un 
trabajo mucho más integral y pormenorizado, donde ahora si se intervenían las fachadas, el 
interior del edificio e incluso los cimientos por parte del arquitecto Carlos de Riaño, 
volviendo a dotar al edificio de la altura que perdió en los incendios y adaptándolo a la 
actualidad con ventanas más anchas, nuevas instalaciones y carpinterías, pero dejando el 
espíritu intrínseco de la construcción mediante el uso del ladrillo visto y la cubierta de 
zinc, lo que mantiene el aspecto de cuartel y edificio industrial.  
  
Figura 08. Imagen izquierda. Sala de la Biblioteca Musical. Fuente: 
http://www.condeduquemadrid.es. Imagen derecha. Sala de estudios de la Biblioteca 







4.3 GILLMAN BARRACKS (SINGAPUR) !
El Cuartel Gillman es un complejo militar formado por 14 edificaciones situado en 
la ciudad de Singapur. Creado en 1936 como lugar de expansión de la infantería británica 
en esa ciudad, fue ocupado y gestionado por Gran Bretaña hasta que en 1971 tras la 
retirada de las tropas británicas del país, pasó a manos de las Fuerzas Armadas de Singapur 
(SAF). El carácter militar de la construcción perduró hasta la década de 1990 cuando el 
SAF abandonó las instalaciones. 
    
Figura 09. Imagen izquierda. Gillman Barracks en 1957. Fuente: 
http://joyloh.com/blog/?p=4671 Imagen derecha. Gillman Barracks en 1957 Fuente: 
http://joyloh.com/blog/?p=4671 [Consulta: 20/06/2015]. 
 
 Tras un par de años en semi-abandono, en 1996 comenzaron a rehabilitarse algunos 
de sus edificios para darles un uso comercial hasta que finalmente en 2010 se decidió 
convertirlo en un centro de arte contemporáneo de referencia rebautizado como Gillman 
Barracks, un complejo con 17 galerías internacionales de arte y el Centro de Arte 
Contemporáneo (CCA). Para ello fueron rehabilitados todos los pabellones de estilo 
colonial del cuartel y se acondicionaron, pavimentando y creando caminos en gran parte de 
las 6 hectáreas de terreno que forman el complejo; también se utilizaron 3 edificios para 
alojar restaurantes, todo ello con un coste superior a los 10 millones de dólares. Estas 
intervenciones llevadas a cabo con el respaldo del gobierno crearon un centro de arte 







   
Figura 10. Imagen izquierda. Guillman Barracks tras su rehabilitación de 2010. Fuente: 
http://www.straitstimes.com/sites/straitstimes.com. Imagen derecha. Guillman Barracks 
tras su rehabilitación de 2010 Fuente: http://www.straitstimes.com/sites/straitstimes.com 
[Consulta:20/06/2015]. 
 
Las 17 galerías de arte de las Gillman Barracks son de gestión individual, al igual 
que ocurre con los 6 pabellones del Cuartel de Artillería de Murcia, permitiendo diferentes 
opciones dentro de un marco común, el arte y la cultura.  
En la actualidad se ha convertido en el centro de arte que el gobierno del país 
buscaba con la rehabilitación de las instalaciones militares en su totalidad, donde se 
celebran importantes actos y exhibiciones artísticas logrando mucha afluencia de visitantes 





Una vez se han visto 3 ejemplos de cómo un edificio que se construyó con una 
función específica en el ámbito militar puede cambiar totalmente su uso hacia múltiples 
vertientes, se aprecia una cierta dinámica en la rehabilitación de este tipo de construcciones 
o antiguos complejos militares a que presten un servicio relacionado con la cultura. De este 
modo, los auditorios, salas de exposición y museos son muy habituales en la reutilización 
de este tipo de construcciones, así como ceder parte de estos espacios para uso de las 
universidades como ampliación de sus centros con la creación, en muchas ocasiones, de 





Tal y como se veía en el caso del Cuartel del Conde Duque, la diversidad de usos 
dentro de un edificio de este estilo es muy amplia, permitiendo utilizar el espacio existente 
para suplir algunas de las necesidades y de los servicios que demande la zona donde se 
ubica, mejorando el atractivo y ampliando la oferta artística y cultural.  
En el último ejemplo de las Gillman Barracks, cabe destacar los parecidos y 
semejanzas con el cuartel murciano motivo de estudio, donde son destacables no solo en el 
tipo de construcción que es muy similar sino incluso en el origen por el que fueron creados 
es el mismo; albergar las tropas de un ejercito extranjero. Las medidas de intervención 
llevadas a cabo en estos edificios buscando el mismo objetivo (convertirlos en centros 
artísticos y culturales de referencia en la zona), confluyen en puntos clave como la 
rehabilitación de sus pabellones intentando mantener ese estilo colonial tan característico, 
la utilización prácticamente total de sus terrenos y el carácter social y público de sus 
nuevos usos. En la siguiente relación de figuras se muestra hasta qué punto se parecen 
ambas construcciones, salvando claro está el entorno, cosa que explica que una se haya 
tomado como inspiración para concluir la intervención en la otra. 
   
Figura 11. Imagen izquierda. Pabellón Guillman Barrack. Fuente: 
http://www.yoursingapore.com [Consulta: 20/06/2015] Imagen derecha. Pabellón 6 




















































5. ANTECEDENTES HISTÓRICOS  
 
Para comprender la importancia del Barrio del Carmen como enclave para la 
cultura y la profundidad del espíritu cultural que existe en el entorno del Cuartel de 
Artillería Jaime I “El conquistador”, resulta de vital importancia conocer el origen y 
posterior desarrollo de la zona mediante un análisis histórico de los acontecimientos que 
tuvieron lugar, y que explican el Barrio existente hoy en día. 
 
 
5.1 LA CIUDAD DE MURCIA Y EL BARRIO DEL CARMEN 
 
El Barrio del Carmen surgió como resultado de uno de los primeros ensanches de la 
ciudad sobre los restos de un antiguo arrabal medieval de época árabe, después de que en 
el siglo XVIII comenzaran a construirse puentes hacia la orilla sur del Rio Segura. El 
primero de ellos conocido como el Puente de los Peligros o “Puente Viejo” data de 1741 y 
es llamado así por tener una imagen de la Virgen de los Peligros, de gran devoción entre 
los murcianos (Fig. 12); éste abría camino desde la ciudad hasta la carretera de Cartagena y 
otras que conectarían toda la huerta murciana. 
   
Figura 12. Imagen izquierda. Puente de los Peligros en 1800. Fuente: http- 
//mas.laopiniondemurcia.es [Consulta:4/06/2015]. Imagen derecha. Puente de los 
Peligros en la actualidad. Fuente: Autor. 
 
El verdadero detonante que explica el crecimiento tanto demográfico como 
económico de la zona durante la segunda mitad del siglo XIX fue que, en 1844, se elige el 





viviendas de los trabajadores por la cercanía al lugar de trabajo. Dicha elección tuvo como 
consecuencia, además, la creación de muchas industrias que se veían atraídas por la 
facilidad de acceso y comunicación gracias a la estación de ferrocarril generándose algunas 
de las factorías más importantes, cuyos edificios o estructuras aún se mantienen en pie; 
entre ellas destacan la fábrica de la Fundación Peña (Paseo Corvera), la Innovadora 
(Colonia San Esteban) Fig.13, y la Especiera Murciana (Plaza González Conde). Hoy en 
día aún se conservan algunas chimeneas industriales de la época por el Barrio y 
alrededores. 
   
Figura 13. Imagen izquierda. Fábrica de harina La Innovadora. Fuente: 
http://www.descubriendomurcia.com/ [Consulta: 4/06/2015]. Imagen derecha. Fábrica de 
harina La Innovadora en la actualidad. Fuente: Autor. 
 
El resultado fue un barrio próspero y en continuo crecimiento, de marcado carácter 
industrial y mercantil. Así, al convertirse en el foco industrial de Murcia se generaron unas 
necesidades y demandas que fueron supliéndose con la progresiva urbanización del barrio; 
también se construyó el primer matadero de la ciudad (del que solo se conserva su portón), 
y una plaza de toros en la Plaza del Marqués de Camachos, constituyéndose el gran 
ensanche sur de la ciudad de Murcia. 
Siguiendo con esta dinámica, otro hecho remarcable fue la construcción del Puente 
de Hierro o “Puente Nuevo” en 1901, mejorando aún más los accesos y el tránsito entre la 
zona centro de Murcia, al norte del rio, con el Barrio del Carmen, al sur; y que a su vez 





   
Figura 14. Imagen izquierda. Puente de Hierro en 1900. Fuente: 
http://www.descubriendomurcia.com [Consulta: 9/06/2015] Imagen derecha. Puente de 
Hierro en la actualidad. Fuente: Autor. 
 
Todo esto le dota de gran importancia dentro de la ciudad en los primeros compases 
del siglo XX. En torno a 1919 existía mucho tránsito en el barrio, afianzándose por 
completo el desarrollo de la ciudad hacia el Sur, por lo que no es de extrañar que se 
eligiera esta zona de Murcia para la construcción de muchos edificios, comercios y 
servicios que marcarían el futuro del Barrio y de una corriente cultural que empieza a 
originarse en este momento. 
Entre estas construcciones cabe resaltar, tanto por su valor propio, como por la 
tendencia que crearon la estación de ferrocarril, el jardín de Floridablanca, el colegio del 
Carmen y el colegio mayor universitario. A continuación, se identificarán de manera 
pormenorizada cada uno de ellos. 
 






5.2 ESTACIÓN DE FERROCARRIL 
 
La estación de ferrocarril del Carmen surge a mediados del siglo XIX como 
respuesta a la necesidad de comunicar Murcia y su barrio más industrial con el resto de 
ciudades y puertos de la zona, lo que fomentaría el auge de la industria y el movimiento de 
viajeros en la región, aprovechándose de la llegada de este nuevo medio de transporte. 
La estación se empezó a levantar en 1844 por la Compañía de los Ferrocarriles de 
Madrid a Zaragoza y Alicante “M.Z.A.”, y se inauguró en 1863, aunque la línea 
Cartagena-Murcia ya estaba inaugurada un año antes por la reina Isabel II, aprovechando 
un viaje de la Familia Real entre las dos ciudades. La llegada se llevó a cabo en un 
pabellón provisional necesario para cobijar a las autoridades presentes. 
   
Figura 16. Imagen izquierda. Fachada Estación del Carmen. Fuente: 
http://www.regmurcia.com [Consulta: 23/05/2015]. Imagen derecha. Fachada Estación 
del Carmen en la actualidad. Fuente: Autor. 
 
Finalmente, en febrero de 1863, la línea comenzó su funcionamiento aunque la 
primera estación de Murcia también era provisional, ya que las obras del edificio definitivo 
que diseñó José Almazán no empezaron hasta el mes de septiembre de ese mismo año. 
Entre 1884 y 1885, se inauguraron las líneas que conectarían la ciudad con Águilas y lo 
que era más importante, la que conectaría Murcia con la provincia vecina de Alicante, lo 








5.3 EL JARDÍN DE FLORIDABLANCA 
 
 El Jardín de Floridablanca, vecino de la Iglesia del Carmen, se encuentra en la zona 
más histórica del Barrio y es reconocido como el primer jardín público que se abrió en 
España, lo que le confiere un valor histórico añadido. Fue construido durante el siglo 
XVIII y en 1786 se cerró la valla que lo delimitaba, construida por la Fundación Peña, que 
también realizaría las verjas de la estación de ferrocarril. 
   
Figura 17. Imagen izquierda. Jardín de Floridablanca e Iglesia del Carmen. Fuente: 
http://mas.laopiniondemurcia.es [Consulta: 23/05/2015] Imagen derecha. Jardín de 
Floridablanca en la actualidad. Fuente: Autor. 
 
Es llamado de ese modo por el Conde de Floridablanca, del que se erige una estatua 
en 1848 que preside el jardín. En una de las entradas se encuentra la Portada del Matadero 
Viejo, antes mencionado, trasladada allí en 1948, procedente de la cercana Plaza de la Paja 
donde se encontraba el matadero de la ciudad. 
El jardín ha sido tradicionalmente usado como una zona de esparcimiento y para la 
realización de ferias y festejos, y en su interior destacan sobre todo sus increíbles ficus 
centenarios. 
En abril de 1900, en pleno auge de las exposiciones universales, Murcia crea su 
propia exposición en este jardín: “Exposición Agrícola, Industrial y Minera”. El 
acontecimiento tuvo una gran repercusión por el impulso de la arquitectura que recibió con 
diferentes pabellones de los que lamentablemente no quedan restos. Esta exposición es 









Figura 18. Postales de la Feria de 1900. Fuente: http://www.todocoleccion.net/postales- 
murcia/ [Consulta: 4/06/2015]. 
 
Tras la exposición de 1900, el jardín queda ligeramente abandonado, dando lugar a 
la creación de la Sociedad de Amigos del Árbol de Murcia en 1914, que pretende proteger 




5.4 EL COLEGIO DEL CARMEN 
 
El colegio del Carmen, situado junto a la iglesia homónima, fue inaugurado en 
1915 compartiendo instalaciones con el Instituto de Segunda Enseñanza para impartir el 
curso 1915-1916, cumpliéndose este año su centenario. Fue el primer edificio público que 





convertirlo en sede de la Universidad de Murcia, dando lugar a la primera Facultad de 
Derecho y al curso preparatorio de Medicina y Farmacia que, posteriormente, sería la 
Facultad de Ciencias.  
   
Figura 19. Imagen izquierda. Fachada Principal Colegio del Carmen. Fuente: 
http://www.regmurcia.com. [Consulta: 14/06/2015] Imagen derecha. Colegio del Carmen 
en la actualidad. Fuente: Autor. 
 
Continuó su función de Universidad hasta 1935, momento en que ésta se traslado al 
antiguo convento de La Merced, donde continúa hoy la Facultad de Derecho. Durante el 
siguiente lustro el edificio sirvió como colegio femenino, bajo el nombre de Colegio Ángel 
Guirao; y desde 1941 pasó a ser el Instituto Femenino Saavedra Fajardo. Posteriormente 
este instituto se trasladó al nuevo edificio que hicieron en la parcela junto al colegio. El 
nuevo edificio del Instituto empezó a funcionar en el curso 1954-1955 con el nombre de 
Instituto Femenino Saavedra Fajardo. A partir de 1955 volvió a utilizarse como colegio de 
niñas y pasó a llamarse Escuelas Graduadas de Educación Infantil y Primaria Nuestra 
Señora del Carmen. 
 
 
5.5 EL COLEGIO MAYOR UNIVERSITARIO 
 
La vida y el ambiente universitario calaron rápidamente en la ciudad en los 
primeros compases del siglo XX . La creciente demanda de matrículas, obligó a plantearse 





venían de fuera. Este hecho hizo que, junto al centro de estudios, se creara en 1927 el que 
sería el primer colegio mayor de la ciudad de Murcia y lo que es más importante, de 
España, en el que había sido hasta entonces el  Hotel Regina, situado en la Plaza González 
Conde.  
   
Figura 20. Imagen izquierda. Fachada principal Colegio Mayor. Fuente: 
http://www.descubriendomurcia.com [Consulta: 14/06/2015]. Imagen derecha. Fachada 
principal Colegio Mayor en la actualidad. Fuente: Autor. 
 
La historia del Colegio Mayor Universitario, llamado Jorge Guillén en honor al 
profesor-poeta que tantas clases magistrales había impartido en la Universidad, se 
encuentra estrechamente ligada a la del Colegio del Carmen. El Colegio Mayor constituyó 
el alojamiento oficial no solo de estudiantes sino también de ilustres conferenciantes, 
catedráticos y doctores de otras universidades españolas y extranjeras, que visitaban la 
ciudad o eran invitados por la propia Universidad de Murcia para dar conferencias o clases 
magistrales. En 1935 se trasladó junto con la Universidad a las nuevas instalaciones de la 
Merced y el edificio que ocupó pasó entonces a convertirse en viviendas y comercios. 
Tanto el Colegio del Carmen, con su uso como Facultad de la Universidad de 
Murcia, como el Colegio Mayor Universitario forman el verdadero germen cultural que ya 
desde las primeras etapas del siglo XX se arraigaría con fuerza en la zona, dando lugar al 
actual Barrio del Carmen que, junto con las nuevas conexiones que en esos años 
comenzaban a crearse, y al impulso y reconocimiento gracias a la Exposición llevada a 
cabo en el Jardín de Floridablanca, darían lugar a un barrio donde el arte y la cultura eran 
un aspecto prioritario ya en el siglo XX, característica que se ha ido acentuando con el 






6. EL CUARTEL DE ARTILLERÍA JAIME I !
 
6.1 SUS ORÍGENES !
 
En la primera mitad del siglo XX el Ministerio de Defensa decidió levantar en 
Murcia un recinto para alojamiento y actividad militar para suplir las necesidades de este 
tipo de instalaciones en la localidad. Así, en 1919 comenzó a planearse el proyecto original 
del que sería el Cuartel de Artillería Jaime I “El Conquistador”, edificio de estudio en el 
presente proyecto. 
 
Figura 21. Panorámica Cuartel de Artillería junto al Rio Segura. Fuente: Archivo 
General Histórico de la Región de Murcia (http://archivoweb.carm.es) [Consulta: 
14/06/2015]. 
 
Las obras del complejo militar comenzaron entre finales de 1921 y principios de 
1922 después de que el Ayuntamiento de Murcia cediera un año antes al Ministerio de la 
Guerra unos terrenos, en total más de 65.000 m2 de extensión de la orilla sur del Rio 
Segura, en el Barrio del Carmen. El solar sobre el que se situaría el cuartel es cedido 
debido a sus favorables características para el uso que se pretendía; por un lado, se 
encuentra al lado del Río Segura, lo que solventa las necesidades relacionadas con el agua, 
facilitando el sistema de alcantarillado; por otro lado, está situado entre dos de los puentes 





último, su cercanía con la estación de ferrocarril y los ejes de comunicación de la ciudad le 
dotan de un posición perfecta, lo que motivó que el Cuartel se construyera aquí. 
El 11 diciembre de 1921 el Pleno del Ayuntamiento decide invitar al Gobernador 
Militar de Murcia para asistir al acto de colocación de la primera piedra del Cuartel, que se 
construye durante los siguientes años hasta que, en septiembre de 1925, las obras 
concluyen y se inaugura el Acuartelamiento Jaime I “El Conquistador”.  
El proyecto, encargado a la Comandancia de Ingenieros de Cartagena y encabezado 
por Tomás Moreno Lázaro, constaba originariamente de un conjunto de 22 edificaciones 
en torno a una gran plaza central o patio de armas; el proyecto alcanzó un presupuesto de 
2.225.000 de pesetas, importante cifra para la época, que en gran parte fue aportada por 
ciudadanos murcianos de alta posición que no verían devuelta su inversión. 
 
Figura 22.Planta general del Proyecto Original. Fuente: Archivo General Histórico de la 
Región de Murcia (http://archivoweb.carm.es) [Consulta: 14/06/2015]. 
 
Una vez construido el edificio, los primeros inquilinos fueron el Regimiento de 
Infantería número 33 de Sevilla, destinados en Murcia durante 6 años. Los siguientes en 
ocupar el cuartel en 1954 fueron la Brigada Paracaidista del Ejercito de Tierra, de los que 
el cuartel fue su primera sede; y más recientemente y por último, el Regimiento de 
Artillería de Campaña, el RACA 18, que habitó el acuartelamiento hasta finales de los 





  Ya en el año 1997 el Cuartel de Artillería es abandonado y desmilitarizado, 
firmándose un acuerdo por el cual se ceden las instalaciones para su actual uso civil a 
cambio de unos terrenos públicos pertenecientes a la ciudad situados en las Atalayas, no 
sin algunas desavenencias entre el Ministerio de la Guerra y el Ayuntamiento de Murcia, 
ya que al comienzo de estas negociaciones los primeros veían insuficiente el intercambio. 
Finalmente, y bajo la administración del Ayuntamiento de Murcia, a finales de 
1998 comienza en el viejo Cuartel de Artillería un Proyecto de Urbanización que abre el 
camino para su reinserción a la ciudad. Estas obras tratan de adecuar los terrenos para el 
uso y disfrute de los vecinos murcianos creando una zona lúdica y de ocio al aire libre 
donde ofrecer exposiciones, conciertos y otros actos culturales para el esparcimiento de la 
población. 
 Por último, en la Figura 23 se adjunta un eje cronológico de elaboración propia que 














La Región de Murcia es una comunidad autónoma uniprovincial que se encuentra 
situada en el sureste español, lindando al este con la provincia de Alicante (Fig. 24); al 
norte con la provincia de Albacete; al Oeste con las provincias de Granada, Albacete y 
Almería y al Sur-Sureste con el Mar Mediterráneo. La capital de la Región es la ciudad de 
Murcia, que lo ha sido desde que el antiguo Reino de Murcia se separara en las provincias 
de Murcia y Albacete entre los años 1980 y 1982. 
   
Figura 24. Imagen izquierda. Situación de la Región de Murcia.  Fuente: Elaboración 
propia a partir de Google Maps. Imagen derecha. Situación y emplazamiento del cuartel 
Fuente: Elaboración propia a partir de Google Maps. 
 
 En el corazón del Barrio del Carmen, al sur del Rio Segura, se encuentra el 
complejo que forma el Cuartel de Artillería Jaime I “El Conquistador” (Fig. 24). El Cuartel 
colinda en su fachada principal con la calle Cartagena (azul), una de las arterias primitivas 
del barrio, conocida por su actividad y la variedad de comercios que presenta. 
Como se aprecia en la disfruta de unas excelentes conexiones, tanto con la ciudad 
de Murcia como con el exterior, encontrándose muy próximo de la Autovía del 
Mediterráneo (verde) que conecta todo el litoral y de la Estación de ferrocarril (rosa), 
permitiendo la conexión con toda la Península; así como de un gran número de paradas de 
taxi y autobús, lo que facilita en gran medida la afluencia tanto de vecinos como de turistas 
que se acerquen a conocer la Región de Murcia. En los último años, con la creación de 
carriles bici en la ciudad que pasan muy cerca del Cuartel, se añade una manera más de 





6.3 CONTEXTO ACTUAL 
 
Desde que el Ayuntamiento se hace cargo en 1997 hasta la actualidad, el Cuartel de 
Artillería ha cambiado totalmente su función dentro de la sociedad murciana 
convirtiéndose en un centro lúdico y cultural, llegando incluso a que al barrio se le conozca 
con el sobrenombre de “Barrio de la Cultura”. Aunque la transformación del complejo no 
es total, ya que de los seis pabellones que componen ahora el acuartelamiento, solamente 
cuatro de ellos han sido reintegrados, de una manera u otra, para dotarlos de un nuevo uso 
y que aporten un servicio necesario para la cuidad. 
 
Figura 25. Cuartel de Artillería en la actualidad. Fuente: Autor. 
 
El primer paso tomado para la transformación del complejo militares es la 
remodelación del pavimento del patio de armas, colocando adoquines rojos, azules y 
grises, formando un gran mosaico geométrico tricolor que incluye la zona bajo el antiguo 
depósito de agua del cuartel, tras uno de sus  pabellones. Tras la adecuación del pavimento, 
y dentro del mismo proyecto, se procede a la iluminación del Patio de Armas mediante 
cuatro mástiles en las esquinas y unas farolas integradas en la docena y media de bancos de 
estilo Gaudí, con trozos de azulejo en blanco y azul, distribuidos por el perímetro de la 





    
Figura 26. Banco y farola del nuevo Patio de Armas. Fuente: Autor. 
 
La siguiente medida fue la plantación de una hilera de arboles junto a la Ronda 
Oeste cuya misión es crear una barrera natural y atenuar la contaminación acústica 
procedente de la carretera, mejorando el ambiente en las nuevas zonas. 
 En las actuaciones que siguieron se cambia totalmente la morfología del complejo 
mediante una actuación radical, manteniéndose tan solo 6 de las 22 edificaciones 
originales, el deposito de agua y dos construcciones menores que pasan a albergar 
transformadores eléctricos; y demoliendo el resto de inmuebles, junto con las pistas 
deportivas y la piscina que formaban parte del club de suboficiales. 
    
Figura 27. Imagen izquierda. Construcción adaptada para transformadores eléctricos. 





 No es hasta mediados de 1999 cuando comienzan en el Cuartel de Artillería las 
primeras actuaciones encaminadas en conservar y rehabilitar los pabellones, para ello es 
catalogado como edificación de grado 2 dentro del Plan Especial del Conjunto Histórico 
de Murcia, denominado como “PECHA”,2 donde existen cuatro niveles de protección de 
edificaciones, que son: Integral, Estructural, Parcial y Ambiental. 
 ·El nivel estructural o grado 2, para elementos que presentan interés en sus 
elementos estructurales fundamentales y por sus distribuciones y configuraciones 
espaciales; protege la apariencia del edificio y los elementos que definen su forma de 
articulación, uso u ocupación del espacio. Las normas de este grupo serán aplicables al 
conjunto de edificios catalogados como rehabilitación. 
 
Figura 28. Catálogo Cuartel de Artillería Grado 2. Fuente: 
http://195.57.119.201/upload/planos/catalogo_2001_a3.pdf [Consulta: 15/06/2015]. 
 
Bien es verdad que más tarde este grado de protección fue reducido a su nivel 3, 
conservación parcial, para permitir la intervención en el edificio, con el fin de reforzar las 
estructuras, algunas de ellas deterioradas, como se recomendó en el estudio que se llevó a 
cabo en el año 2000, atendiendo al estado del edificio con objeto de cumplir las normas de 






 El nivel parcial a los edificios que contienen elementos arquitectónicos de interés 
definidos en su correspondiente ficha, tales como las fachadas; así como, remates, 
cubiertas, zaguanes o elementos decorativos del interior; hace referencia al grado 3 y 
protege la apariencia exterior de la edificación, conservando su fachada. Las normas de 
este nivel se aplicarán en edificaciones catalogadas como conservación parcial. 
 
A continuación y siguiendo con la metodología planteada, se va a realizar un 
análisis de los cambios y de las actuaciones más recientes que afectan o han afectado al 
complejo Jaime I “El Conquistador”. Para ello, se hará una distinción entre las actuaciones 
llevadas a cabo en los terrenos del cuartel y zonas que colindan con los pabellones, y las 
sufridas por los cuatro módulos ya rehabilitados; por último, se hablará sobre qué se busca 
por parte del Ayuntamiento para los dos pabellones pendientes de rehabilitación y 
reutilización viendo otros proyectos planteados para dichos módulos pero que no se 
llevaron finalmente a cabo. Para finalizar, tras analizar el estado actual y las posibilidades 
reales de actuación se propondrá un nuevo uso para el módulo número 3, junto con las 
medidas necesarias para lograrlo. 
 
Otro tema importante a tratar es la controversia existente en torno a la designación 
numérica de los pabellones o módulos que forman el cuartel. En base a esto, se llamará a 
los pabellones por la designación que llevó a cabo el Ayuntamiento de Murcia, y que es la 
que consta en los planos oficiales llevados a cabo por el Arquitecto Técnico José Osorio 
Vázquez, dejando de lado la autodenominación que toma, por ejemplo, el Conservatorio de 
Música o el Centro Párraga. Así, a partir de ahora, en el presente proyecto se identificarán: 
 
·Pabellón 1 – Por rehabilitar 
·Pabellón 2 – Biblioteca Río Segura 
·Pabellón 3 – Por rehabilitar 
·Pabellón 4 – Conservatorio de Música 
·Pabellón 5 -  Edificio Universidad 







Para facilitar la comprensión, se adjunta un croquis con la situación de los módulos 
y la correcta designación que será utilizada de ahora en adelante. 
 
 
Figura 29. Croquis designación numérica pabellones.  Fuente: Elaboración propia a 
partir de www.opencyclemaps.org. 
 
 
6.3.1 TERRENOS DEL CUARTEL 
 
 En los terrenos pertenecientes al cuartel se han llevado a cado una seria de medidas 
y proyectos dotando zonas aparentemente abandonadas o sin valor de infraestructuras con 
un nuevo uso en favor de la ciudad, satisfaciendo algunas de las necesidades de los 
murcianos y más concretamente de los vecinos del barrio del Carmen; dentro de estas 

















6.3.1.1 JARDÍN DEL CUARTEL 
 
 La primera zona en ser intervenida y estar preparada para su apertura al público fue 
el Jardín del Cuartel, formado por todos los terrenos que quedan entre los pabellones y tras 
la entrada principal al complejo. Es un espacio que proporciona a un barrio caracterizado 
por una alta densidad urbana, un pulmón verde con un espacio de paseo que resulta muy 





   
Figura 31. Imagen izquierda Entrada principal del cuartel. Fuente: Autor.  Imagen 
derecha. Jardín del cuartel. Fuente: Autor. 
Este gran parque de 15.000 m2 fue remodelado por la Gerencia de Urbanismo entre 
los años 2006 y 2007; dentro de las actuaciones que se llevaron a cabo para su  
remodelación se encuentran: la creación de unas áreas de juegos infantiles dotadas de 
pavimento de caucho y ubicadas a la derecha de la entrada principal; un auditorio con 
aforo para 150 personas que se encuentra al aire libre y al que se le ha incorporado una 
cubierta para refugiarse de la lluvia y del sol; y, por último, un carril bici de casi medio 
kilómetro que rodea todo el perímetro del cuartel.  
            
Figura 32. Imagen izquierda. Jardín y zona de juegos infantiles. Fuente: Autor. Imagen 
derecha. Parque y jardín. Fuente: Autor. 
 
Cabe destacar la importancia que tuvieron las actuaciones concretas que se 
realizaron con el agua. El Jardín cuenta con un total de 4 fuentes; dos de ellas se sitúan 





localiza otra fuente que consta de una gran bola de tonelada y media de peso, dando el 
efecto de que se mantiene sobre el agua. La cuarta y última fuente, está formada por 
chorros que ascienden desde el suelo y se ubica entre la Biblioteca Río Segura, pabellón 2, 
y el Pabellón 3, motivo de este proyecto. 
     
Figura 33. Imagen izquierda. Fuentes Jardín del cuartel. Fuente: Autor. Imagen derecha. 
Fuente forma de esfera. Fuente: Autor. 
 
Objetivamente, la aparición de este jardín resulta un cambio positivo para la zona, 
un atractivo más para los murcianos a acercarse a pasear por el Cuartel; además, durante su 
realización, se prestó gran atención en hacerlo accesible a todos, no existiendo escalones o 
desniveles, lo que garantiza su disfrute, particularmente para personas de edad avanzada o 
niños, potenciales usuarios del jardín. 
 
 
6.3.1.2 APARCAMIENTO PÚBLICO SUBTERRÁNEO !
Otra de las actuaciones más conocidas en el entorno del acuartelamiento, fue la 
construcción de un amplio aparcamiento público subterráneo (con una superficie 
construida total de 16.734 m2), ideado para paliar la necesidad surgida por la falta de 
aparcamiento en el barrio. El arquitecto autor el proyecto fue José María Torres Nadal y 
las obras de construcción se realizaron entre los años 2002 y 2004 proporcionando casi 





Figura 34. Imagen izquierda. Acceso parking subterráneo. Fuente: Autor. Imagen 
derecha. Parking subterráneo. Fuente: Autor. 
Todo la superficie sobre el parking (pública y peatonal) se utiliza para el acceso al 
Cuartel desde el sur, en ella existen dos pérgolas con unos bancos para protegerse del sol. 
El parking se encuentra entre el pabellón correspondiente al Conservatorio de Música y el 
Río Segura, y actualmente el tránsito desde una orilla a la otra solo el posible mediante una 
pasarela metálica peatonal de escasas dimensiones, por lo que si se busca lograr mayor 
afluencia desde el margen sur del río hasta las instalaciones del Cuartel de Artillería, 
resulta conveniente la creación de otra conexión de mayor envergadura que posibilite el 
paso de más personas. 
Figura 35. Imagen izquierda. Pasarela conexión parking subterráneo. Fuente: Autor. 







6.3.1.3 INSTITUTO DEL CARMEN  
 
 Una porción de los terrenos que pertenecían al cuartel fueron cedidos en 2002 a la 
Consejería de Educación y Cultura para la construcción del actual Instituto Público del 
Carmen. La obra estuvo también a cargo del arquitecto José María Torres Nadal, de estilo 
moderno, formada por dos grandes cubos (uno rojo que parece salir de otro mayor de color 
gris) que albergan las nuevas aulas y dependencias del Instituto y están rodeadas de un 
gran jardín que incluye un campo de futbol y una cancha de baloncesto para disfrute de sus 
alumnos. Una vez se hubo concluido la construcción, las actividades docentes comenzaron 
en septiembre de 2005. 
Figura 36. Imagen izquierda. Instituto del Carmen. Fuente: Autor. Imagen derecha. 
Instituto del Carmen. Fuente: Autor. 
 
6.3.1.4 AMPLIACIÓN COLEGIO “LOS ÁLAMOS” 
 
 Durante el año 2010, dentro de un programa integral del Ayuntamiento de Murcia, 
se realizan actuaciones en 108 colegios, con 135 obras financiadas por el Ayuntamiento, la 
Consejería de Educación, Formación y Empleo, el Plan E del Gobierno central y fondos 
Feder procedentes de la Unión Europea, con una inversión aproximada total de 23,7 
millones de euros. 
Del mismo modo, el Consistorio procedió a la ampliación de la sala de usos 
múltiples en el colegio Los Álamos por casi medio millón de euros, haciendo uso de 





6.3.1.5 MUSEO DE LA CIENCIA Y EL AGUA 
 
 Inaugurado por fases entre 1996 y 1998, el Museo de la Ciencia y el Agua de 
Murcia fue construido por los arquitectos municipales M.A. Beloqui y J.C. Robles 
Fernández y se encuentra a escasos 200 metros del Cuartel de Artillería; si bien no está 
construido sobre antiguos terrenos del cuartel, sino sobre los antiguos depósitos de agua 
que antaño abastecían a la ciudad, su proximidad y la función didáctica y cultural que 
desempeña le otorgan la importancia necesaria como un enclave en las cercanías del 
cuartel. 
 Durante una remodelación posterior toda la fachada de mampostería fue pintada 
con motivos relacionados con el agua y la naturaleza, y se incluyó una pérgola en la 
entrada, cambiando totalmente la estética visual del edificio. 
     
Figura 37. Imagen izquierda. Fachada original Museo de la Ciencia y el Agua. Fuente: 
http://www.regmurcia.com [Consulta: 14/06/2015] Imagen derecha. Fachada modificada 
Museo de la Ciencia y el Agua. Fuente: Autor. 
 
 El museo, que forma parte de la red de museos municipales del Ayuntamiento de 
Murcia, cuenta con una superficie de forma cuadrada cercana a los 2500 m2, de los que 
más de 1000 m2 son destinados a exposiciones permanentes, 400 m2 para las exposiciones 
temporales y el resto para ubicar un planetario con 26 plazas y un auditorio para 50 
personas. 
 La visita al museo es otra parada más en el itinerario cultural que ofrece la zona, 
perfecta para que con la rehabilitación y reutilización total del Cuartel de Artillería, se 
mejore y complete la oferta cultural, lúdico y artística, ayudando a la creación de un 





Figura 39. Imagen 3D Centro INACUA. Fuente: http://www.vulka.es [Consulta:21/06/2015]. !
6.3.1.6 CENTRO DEPORTIVO INACUA 
 
 Otro de los terrenos colindantes al acuartelamiento se destina a la construcción de 
un complejo deportivo que aporta a la ciudad de Murcia y concretamente al barrio del 
Carmen unos servicios de los que hasta el momento carecía. 
Estas instalaciones se inauguraron en febrero de 2004 y por aquel entonces se 
convirtió en el centro deportivo más moderno y completo de la Región en el que destacaba 
sobre todo la primera piscina de tamaño olímpico, como eje principal del edificio. 
   
Figura 38. Imagen izquierda. Piscina olímpica centro deportivo INACUA. Fuente: 
http://www.murciaturística.es [Consulta: 21/06/2015] Imagen derecha. Gimnasio centro 
deportivo INACUA. Fuente: http://www.murciaturística.es [Consulta: 21/06/2015]. 
 
El centro deportivo Inacua cuenta con dos piscinas cubiertas: una de ellas olímpica 
de dimensiones 50 x 25 metros, y otra termolúdica de aprendizaje de 12,5 x 8,5 metros. 
Además dispone de un jacuzzi con hidromasaje, una sauna y un baño turco para disfrute de 
los usuarios, que cuentan también con un gimnasio, salas de aerobic y varios vestuarios  
(minusválidos, grandes discapacitados, grupos, árbitros, infantil, etc.) y en él pueden 
practicar gran cantidad de actividades deportivas y acuáticas. 
Estéticamente el edificio resalta entre sus vecinos en gran medida por la solución 
que adoptaron para realizar la cubierta, una onda azul celeste en toda su superficie 






6.3.1.7 PARQUE CANINO 
 
 Una de las últimas medidas llevadas a cabo en 2014 en el entorno del Cuartel de 
Artillería ha sido habilitar una zona de esparcimiento para perros de más de 1.900 m2, 
creando un parque perfectamente acotado y vallado con suficiente espacio para que los 
animales puedan estar sueltos, correr y jugar entre sí sin molestar a los viandantes. Además 
cuenta con instalaciones “de agilidad” para los animales y bancos para los dueños. La zona 
escogida para realizar este parque se encuentra en la parte trasera del cuartel, entre el 
módulo del Conservatorio y el parking subterráneo. 
  
Figura 40. Imagen izquierda. Exterior parque canino. Fuente: Autor. Imagen derecha. 
Interior parque canino. Fuente: Autor. 
 
 Se ha dado gran importancia por parte del Ayuntamiento y de la propia ciudad de 
Murcia para recuperar estos terrenos y darles un nuevo uso que aporte un servicio para los 
vecinos, utilizando zonas que antes estaban descuidadas y abandonadas, o permitiendo 
ampliar instalaciones cercanas mejorando a su vez los servicios que éstas ofrecen. Además, 
con las conexiones existentes en el barrio (la Autopista del Mediterráneo a escasa distancia 
y una estación de trenes que lo une con el resto de la Península) se crea el espacio perfecto 
para convertir al Cuartel de Artillería Jaime I en un centro de arte, ciencia y cultura 









6.3.2 EDIFICIOS YA REUTILIZADOS 
 
 Al igual que se ha realizado un estudio de las intervenciones efectuadas en los 
terrenos que colindan con el cuartel, cedidos por el mismo para otros usos, a continuación 
van a analizarse las construcciones del acuartelamiento, es decir sus pabellones, cuatro de 
los cuales ya han sido intervenidos de una u otra manera siguiendo con el objetivo de 
convertir al Cuartel de Artillería en centro cultural de referencia. 
 
 
6.3.2.1 PABELLÓN 2: BIBLIOTECA DEL RÍO SEGURA 
 
 El Pabellón número 2, situado a la izquierda en el anillo que rodea la plaza, ya ha 
sido recuperado para la ciudad de Murcia y cuenta, como el resto de módulos, de una 
superficie total cercana a los 3.000 m2 entre la planta baja y sus dos alturas. 
 La entrada principal está en el eje de simetría del edificio, desde ahí un vestíbulo y 
una escalera hasta la segunda planta permiten el acceso a las estancias que quedan a 
derecha e izquierda.  
Figura 41. Vista general pabellón 2. Fuente: Autor. 
 
Este pabellón ya ha sido rehabilitado en 2005 y actualmente cuenta con diferentes 
usos; en la parte izquierda de la planta baja se encuentra una cafetería mientras que en el 
resto se ubica un centro infantil y ludoteca especializada en niños de 0 a 3 años de edad; la 
primera altura esta dividida por su eje central en dos grandes salas, la primera en la parte 





de Murcia, mientras que la segunda, correspondiente al lado izquierdo, es para la 
Agrupación de Sardineros de Murcia; ambas cuentan con una gran sala de exposición y 
otros espacios más pequeñas para conferencias u otro tipo de actos. 
   
Figura 42. Imagen izquierda. Sala exposiciones. Fuente: Autor. Imagen derecha. Sala 
para conferencias. Fuente: Autor. 
 
 Lo más importante dentro de este módulo se halla en la totalidad de la segunda 
planta, así como en la entreplanta abuhardillada sobre ésta, y es la Biblioteca Rio Segura, 
que fue creada en el 2005 dentro de la Red Municipal de Bibliotecas de Murcia. 
    
Figura 43. Imagen izquierda. Entrada biblioteca Río Segura 2. Fuente: Autor. Imagen 
derecha. Biblioteca Río Segura. Fuente: Autor. 
 
Esta biblioteca, que cuenta con más de 1.200 m2, brinda a los murcianos más de 
250 puntos de lectura y 22 puestos multimedia así como gran número de servicios, desde 
los usuales de una biblioteca hasta equipos informáticos con programa accesible para 
invidentes. Alguna peculiaridad de esta biblioteca es que está destinada al público joven y 





de la mañana hasta medianoche, algo innovador y único dentro del ámbito de bibliotecas 
municipales.    
    
Figura 44. Imagen izquierda. Zona estudio biblioteca Río Segura. Fuente: Autor. Imagen 
derecha. Instalaciones biblioteca Río Segura. Fuente: Autor. 
 
Constructivamente destaca el estilo moderno empleado en la biblioteca, haciendo 
uso del acero, la madera y el vidrio, logrando el aspecto de una obra nueva en un edificio 
antiguo. También hay que resaltar la solución adoptada en la cubierta para iluminar de 
forma natural la planta abohardillada superior, mediante lucernarios triangulares bastante 
discretos desde el exterior pero que cumplen con su cometido. 
 
 






Como se verá en el resto de pabellones, a la hora de intervenir los edificios se ha 
buscado en casi todos los casos conseguir una altura más para ello, se han modificado las 
cubiertas con diferentes soluciones, siendo ésta la que visualmente menos modifica el 
aspecto original del pabellón, en contraposición con la solución adoptada en el módulo 
correspondiente al Conservatorio de Música. 
Otro aspecto reseñable de este módulo es que cuenta con una pasarela para ayudar a 
la circulación así como servir de acceso a la Biblioteca del Río Segura por su lateral 
izquierdo; además está preparada para en un futuro conectar con el pabellón principal, el 
módulo 1. Dicha pasarela cuenta con dos ascensores panorámicos desde los que disfrutar 
de las vistas de la plaza y una escalera para facilitar otro acceso. Este anexo de cristal, 
acero y perfilería metálica contrasta en gran medida con la construcción original de ladrillo 
pero es necesaria para dotar de acceso a la biblioteca ya que no es posible acceder a ella 
desde la entrada principal del pabellón, que solo conecta con la guardería y la Agrupación 
Sardinera y el Museo de los Moros y Cristianos. 
    
Figura 46. Imagen izquierda. Frontal pasarela entrada pabellón 2. Fuente: Autor. Imagen 
derecha. Lateral pasarela entrada pabellón 2. Fuente: Autor. 
 
El hecho de disponer de una entrada única para la biblioteca, diferente de la 
principal, permite que los horarios y la forma de gestión no interfiera con el resto de usos 







6.3.2.2 PABELLÓN 4: CONSERVATORIO DE MÚSICA 
 
 El módulo 4 está enfrentado al pabellón principal, quedando en el lado opuesto de 
la plaza, entre los módulos 2 y 5, y es el único de los seis con una de sus fachadas 
principales hacia el Río Segura. 
El acuerdo tomado por el Ayuntamiento Pleno de Murcia para la cesión gratuita del 
Pabellón nº4 y un terreno colindante de 645 m2 a la Comunidad Autónoma de la Región de 
Murcia se tomó el 10 de Noviembre del año 2000 con el objetivo ubicar el Conservatorio 
de Música, regido por la Consejería de Educación, Formación y Empleo de la Región de 
Murcia. En el acuerdo se incluía la prohibición de modificar fachadas, pero si se permitía 
su rehabilitación, que en un plazo inferior a 5 años debería estar terminada. 
   
Figura 47. Imagen izquierda. Vista general pabellón 4. Fuente: Autor. Imagen derecha. 
Lateral pabellón 4. Fuente: Autor. 
 
Las obras de rehabilitación comenzaron en el año 2001 y fueron necesarios dos 
años hasta que el 11 de Junio de 2003 se inauguraba el Conservatorio de Música de 
Murcia. Constructivamente destaca de entre los demás pabellones que componen el 
conjunto por la gran cubierta abovedada recubierta de planchas metálicas que lo coronan,  
que sirve para la creación de una nueva planta en el edificio, al igual que ocurría con la 
planta retranqueada en el pabellón 2, aunque esta solución es mucho menos discreta y varía 
drásticamente la apariencia exterior del edificio. 
El interior ha sido completamente remodelado para adaptarlo a las necesidades de 
su nuevo uso como conservatorio. Así, existe una entrada al módulo en el centro tanto de 





por su verticalidad y por su gran cantidad de luz. Desde este punto, donde se encuentra la 
Secretaría del centro, a derecha e izquierda se encuentran las dos escaleras que permiten el 
acceso a las plantas superiores, junto a unos grandes pasillos que cruzan longitudinalmente 
el pabellón con las distintas aulas y estancias de que dispone. 
Esta distribución sólo es posible en este pabellón y en el número 1, los dos situados 
en el eje principal del cuartel perpendicular al río, ya que únicamente estos dos edificios 
disponen de escaleras laterales que liberan el espacio en el centro, mientras que el resto de 
módulos cuentan con una sola escalera principal centrada.  
   
Figura 48. Imagen izquierda. Atrio del pabellón 4. Fuente: Autor. Imagen derecha. 
Escalera 2 del pabellón 4. Fuente: Autor. 
 
Para cumplir con las normas relacionadas con la evacuación de personas en un 
edificio de pública concurrencia se creó en el año 2009 una escalera metálica de 
emergencia situada en la parte posterior del pabellón, junto al parque canino.  
  
  
Figura 49. Imagen izquierda. Escalera de emergencia Pabellón 4. Fuente: Autor. Imagen 





6.3.2.3 PABELLÓN 5: MUSEO Y ACUARIO 
  
El número 5 fue el primer pabellón en ser protagonista de un proyecto de 
rehabilitación, tras ser cedido a la Universidad de Murcia para dotarlo de uso implantando 
en él servicios, como son el Museo de la Universidad (UMU), salas de estudio, salas de 
exposiciones temporales y el Acuario de la Universidad de Murcia (UMU). 
 El proyecto, encargado en 1999 al arquitecto Roque Salinas y al ingeniero Teófilo 
Martín con un coste de casi 2 millones de euros, comenzó a construirse en agosto de 2002 
y fueron necesarios algo más de 24 meses para concluirlo, inaugurándolo en julio de 2003; 
fue íntegramente reformado para hoy en día albergar las dependencias del Museo de la 
Universidad de Murcia. 
 
 
Figura 50. Vista general pabellón 5. Fuente: Autor. 
 
A pesar de que al inicio se propuso la idea de reparar y consolidar la estructura del 
módulo a causa del mal estado que presentaba, se consideró más oportuna la demolición 
completa de la estructura interior del edificio así como la cubierta, dejando en pie 
únicamente los muros perimetrales de la fachada que fueron integrados en la nueva 
estructura proyectada. Además, se añadió una entreplanta entre la baja y la primera de la 
manera más discreta posible. Y se incluyó una nueva planta retranqueada para dotar de 





Figura 52. Imagen izquierda. Sala 1 Museo UMU. Fuente: Autor. Imagen derecha. 
Sala 2 Museo UMU. Fuente: Autor. !
   
Figura 51. Imagen izquierda. Escalera de distribución pabellón 5. Fuente: Autor. Imagen 
derecha. Sala de exposiciones temporales pabellón 5. Fuente: Autor. 
 
Como el resto de pabellones es de planta rectangular quedando en el centro todas 
las comunicaciones tanto verticales como horizontales, y las instalaciones, conserjería y 
aseos. En las alas laterales se sitúan el Acuario UMU y la Sala de lectura en la planta baja; 
la Sala de Demostración y Anatomía Comparada, el Museo Aula Antigua y los Servicios 
de Información y Desarrollo de la Imagen en planta primera; los Institutos Universitarios 
en planta segunda; y, por último, los almacenes en planta tercera, bajo cubierta. 
La oferta museística existente en el Museo UMU )uno de los primeros museos 
universitarios de España) se basa en dos colecciones permanentes, una sobre la historia de 
la Universidad “Sala 1” y otra sobre la realidad actual de la Universidad “Sala 2”; además 
de una Sala de Exposiciones Temporales.  
La Sala de Estudio y Lectura con capacidad para 120 estudiantes es otra muestra 
más de la importancia de este pabellón para la Universidad de Murcia, ya que constituye 
un foco cultural en el centro de la ciudad además de permitir mostrar gran proporción de 
los bienes muebles de toda índole de que dispone la universidad tras sus casi 100 años de 
existencia. 






En la planta baja del ala izquierda del pabellón se ubicó el Acuarium, el acuario de 
la Universidad de Murcia, ampliando la oferta educativa y cultural y acercando el mundo 
marino a la ciudad. Por un lado presenta una zona con acuarios de las distintas zonas y 
ambientes del mundo, utilizando “acuarios biotopo”; por otro, existe una zona docente y 
educativa con mesas para el estudio, junto a una zona que se amplió destinada a un 
criadero de biología marina y la investigación de las especies.  
  
Figura 53. Imagen izquierda. Sala Acuarium. Fuente: Autor. Imagen derecha. Sala 
Acuarium. Fuente: Autor. 
 
 Como se aprecia dentro de un mismo módulo pueden coexistir dos usos totalmente 
diferentes (como un acuario y un museo) gracias a la gran superficie disponible y a la 
morfología de los pabellones. 
 
 
6.3.2.4 PABELLÓN 6: CENTRO PÁRRAGA 
  
El módulo número 6, situado a la derecha del principal y tras el pabellón 5, fue 
cedido a la Consejería de Cultura para la ubicación del Centro Párraga, Espacio de 
Investigación y Desarrollo de las Artes Escénicas. Visualmente, desde el exterior no se 
aprecian grandes cambios respecto al resto de pabellones, salvo por el cubo metálico de 
cubierta y la escalera de emergencia en su fachada derecha, pero en el interior es uno de 





   
Figura 54. Imagen izquierda. Vista general pabellón 6. Fuente: Autor. Imagen derecha. 
Frontal pabellón 6. Fuente: Autor. 
 
 Las obras se llevaron a cabo desde el año 2003 hasta el mediados del 2005 y 
estuvieron a cargo de los arquitectos Luis Fernando Perona Martínez y Miguel Ángel 
Cárceles Garralón, que remodelaron integralmente todo el interior pabellón para adaptarlo 
a su nuevo uso y necesidades, y sufrió una remodelación posterior de la mano de Antonio 
Abellán. 
“Un edificio que, dentro de la disciplina, se proponía romper algunas reglas 
respecto a la composición, respecto a la estética, respecto a la relación que los usuarios 
pueden tener con un edificio. Al menos dos o tres cosas aportaba. Por ser un edificio 
fragmentado, por trozos, daba la sensación de que se había hecho tomando decisiones 
escalonadas y no buscando una hipotética continuidad formal. No buscaba una fotogenia 
entendida como una intervención perfectamente coherente, buscábamos algo un poco 
deslavazado, algo que hiciera visible que las decisiones que se toman, sobre todo en 
rehabilitación, son muchas veces políticas y, por tanto, no siempre encajan bien.” 3 
 
Nada más entrar se encuentra un amplio vestíbulo caracterizado por la verticalidad 
que le otorgan la escalera, las pasarelas y el ascensor panorámico, que permiten la 
distribución hasta las diferentes zonas del edificio; asimismo en planta baja se ubica un 





   
Figura 55. Imagen izquierda. Ascensor pabellón 6. Fuente: Autor. Imagen derecha. 
Escalera pabellón 6. Fuente: Autor. 
 
 El pabellón dispone de sótano donde se colocaron la cafetería, camerinos y aseos, 
como el almacén y todas las instalaciones. En la planta primera están ubicadas las oficinas 
del Centro Párraga, la Sala de Artes Escénicas y la Sala de Artes Visuales; en la segunda 
altura se accede al CENDEAC, el Centro de Documentación y Estudios Avanzados de 
Arte Contemporáneo, que dispone de zonas de exposición y consulta, atención al público, 
despachos y archivo de volúmenes protegidos. En la tercera planta está otra Sala de Artes 
Visuales, que destaca por su altura independiente.  
   
Figura 56. Imagen izquierda. Sala Artes Visuales Centro Párraga. Fuente: Autor. Imagen 
derecha. Oficinas CENDEAC. Fuente: Autor. 
 
Por último está la terraza, dedicada igualmente como espacio de expansión e 





la continuidad visual del conjunto de pabellones con un gran cubo metálico en la parte 
superior. Ésta, junto con la intervención adoptada en la cubierta del pabellón 4, son las dos 
soluciones más drásticas estética y visualmente llevadas a cabo en los edificios del cuartel, 
creando unos híbridos entre lo colonial y antiguo de las construcciones originales y 
contemporáneo y moderno de las nuevas propuestas. 
  
Figura 57. Imagen izquierda. Terraza pabellón 6. Fuente: http://servicios.laverdad.es  
[Consulta: 19/06/2015] Imagen derecha. Vista desde el exterior del cubo metálico 
pabellón 6. Fuente: Autor. 
 
También se añadió una escalera de evacuación de emergencia en el lateral derecho, 
con objeto de cumplir las necesidades de evacuación para un edificio de pública 
concurrencia. De este elemento destaca el sistema de poleas y contrapesos que sustenta una 
parte de la escalera. 
   
Figura 58. Imagen izquierda. Escalera emergencia pabellón 6. Fuente: Autor. Imagen 





6.3.3 EDIFICIOS DEL COMPLEJO PENDIENTES DE REUTILIZAR 
 
 En la actualidad, dentro de los edificios del complejo, están a falta de ser 
reutilizados tanto el Pabellón 1 como el Pabellón 3. No hay duda que es voluntad del 
Ayuntamiento de Murcia la rehabilitación y la dotación de nuevo uso para estos edificios, 
aunque bien es verdad que por más noticias sobre la inminente intervención; más proyectos 
aparentemente aprobados y puestos en marcha no se ha llevado a cabo ninguna actuación 
definitiva. Únicamente la planta baja de ambos edificios ha sido adecuada para 
exposiciones puntuales. Debido a que el resto de pabellones del complejo ya se encuentran 
en funcionamiento dentro de la vida diaria de la cuidad de Murcia con los nuevos usos y 
servicios de los que han sido dotados, resulta urgente adecuar y rehabilitar los dos módulos 
que faltan para finalizar la totalidad del acuartelamiento y que este patrimonio pueda 
considerarse realmente recuperado y protegido. Por todo esto resulta un momento idóneo 
para la intervención en el pabellón 1 y en el pabellón 3. 
 A continuación se recogen algunas de las ideas o proyectos relacionadas con la 
reutilización de estos pabellones sin uso definitivo y que en su momento se creyeron la 
opción acertada, pero que por una causa u otra no se llevaron a cabo: 
 
En el 2005 se anunció la recuperación de los pabellones 1 y 3 para albergar en el 
primero de ellos las dependencias e instalaciones de las concejalías de Servicios Sociales y 
Sanidad, y en el segundo el Archivo Municipal del Palacio Almudí, pero dicho proyecto se 
descartó finalmente 6 años después. Esta idea no se llevó a cabo por dos motivos: el 
Ayuntamiento deseaba agrupar dichos servicios junto a la sede de la Gerencia de 
Urbanismo, en la plaza de Europa; y no existían fondos suficientes para la rehabilitación 
del espacio ya que no se logró la financiación europea, como si se hacía para los otros 
cuatro pabellones que si han sido rehabilitados. 
 
«Cuando se puedan rehabilitar pensaremos qué usos se pueden dar a los 
pabellones, […] pero, por el momento, no hay nada decidido»4 





Posteriormente, 2011 se anunció que el pabellón 3 sería la sede del Festival del 
Cine IBN Arabí (IBAFF). La propuesta consistía en la creación de un centro de producción 
artística y de ensayos que complementaran al de Puertas de Castilla, otro centro cultural de 
la ciudad con necesidades de espacio, y que gestionaría el nuevo uso del pabellón 3. 
Finalmente esta propuesta no se llevó a cabo ya que tras el estudio realizado por la Oficina 
Técnica de Arquitectura del Ayuntamiento de Murcia, aunque el estado general del edificio 
era bueno, no lo era el de la cubierta, hecho que propició que se descartara el pabellón. 
 
La última noticia relacionada con la recuperación, esta vez del Pabellón 1, es de 
hace solo unos pocos meses5. En el artículo se expone la voluntad del Ayuntamiento de 
Murcia junto con la Fundación Gabarrón de utilizar el pabellón principal del 
acuartelamiento como espacio museístico de escultura contemporánea para convertir al 
conjunto del cuartel y el resto de pabellones en un referente cultural y educativo 
internacional, promoviendo a su vez el turismo en la región. Con la solicitud de un 
proyecto a la constructora Urbamusa y 150.000 euros de presupuesto para rehabilitaciones, 
parece que el Ayuntamiento de Murcia ha encontrado el momento de intervenir uno de los 
dos pabellones que aún faltan. La idea de la rehabilitación es, siguiendo el modelo de la 
Gillman Barracks en Singapur, convertir el edificio en un centro de arte contemporáneo, 
con la exposición permanente de una colección de arte africano cedida por Cristóbal 
Gabarrón, escultor y fundador de la Fundación Gabarrón; también se alojarían 
exposiciones temporales y se destinaría espacio para un área lúdica y educativa, con 
talleres y cursos. 
 
Figura 59. Titular artículo periódico La Opinión de Murcia. Fuente: La Opinión de 







6.3.3.1 PABELLÓN 1 
 
 El Pabellón 1 es el frontal del Cuartel de Artillería, el módulo principal, dando a la 
Calle Cartagena. Si se tiene en cuenta que es el pabellón principal y más representativo del 
Acuartelamiento, cuesta entender que aun no se haya llevado a cabo en él un proyecto de 
rehabilitación integral y dotación de un nuevo uso definitivo, más allá de utilizar parte de 
la planta baja para cursos y talleres esporádicos, aunque parece que pronto va a dejar de ser 
así. 
 
Figura 60. Vista general pabellón 1. Fuente: Autor. 
 
 Cuenta con un total de 2.966,40 m2 divididos en planta baja y dos alturas de  
988,80 m2 cada una, con lo que es el pabellón más grande de los seis. Constructivamente 
era el más ornamentado de los pabellones y el único que cuenta con balcones en su fachada 
principal, haciendo de él el más vistoso de los edificios. 
   
Figura 61. Imagen izquierda. Fachada principal pabellón 1. Fuente: Autor. Imagen 





 En Junio de 2014 el Ayuntamiento de Murcia, previo acondicionamiento de la 
planta baja, abrió el módulo 1 del Cuartel para alojar en él la exposición inaugural del 
mismo. Con estas actuaciones se pretende consolidar al Acuartelamiento como un enclave 
cultural, educativo y social que atraiga a gran cantidad de visitantes fomentando incluso el 
turismo en la ciudad. 
 El pabellón en la actualidad cuenta con diferentes salas o espacios con programas 
específicos en cada uno de ellos: éstos son la sala “El Cuartel”, destinada a exposiciones;  
la sala de proyectos relacionados con la fotografía en todas sus vertientes llamada 
“Cíclope”; la “Sala C”, un espacio audiovisual y cinematográfico; la sala “La lengua”, 
relacionada con proyectos de difusión oral; la sala “El Ferrocarril”, donde se tratan 
directamente aspectos relacionados con la mejora y el desarrollo del Barrio del Carmen, en 
sus vertientes cultural, económica y social; y por último el “Aula de formación Jaime I”. 
 Las intervenciones llevadas a cabo para la creación de estos espacios se basan en 
cambios o mejoras superficiales, como la adecuación de los suelos, la pintura de paredes o 
la instalación de sistemas modernos de iluminación, pero en ningún caso modificando 
estructuralmente el edificio o alterando la distribución del mismo. 
 También cabe resaltar que la pasarela de acceso a la biblioteca del módulo 2 está 
preparada para que en un futuro dé servicio al pabellón 1, ya que ésta se concibió para que 
en cuanto se finalice la rehabilitación del módulo principal y se abra definitivamente al 
público pueda conectar ambos edificios, sirviendo a la vez como entrada accesible, ya que 




6.3.3.2 PABELLÓN 3 
 
 El Pabellón número 3 se encuentra en el lateral izquierdo del Cuartel, tras el 
módulo 2, quedando fuera del anillo que rodea la plaza central, igual que ocurre con el 
módulo 6 correspondiente al Centro Párraga. Es éste el módulo elegido para el presente 
estudio de reutilización y dotación de nuevo uso, por lo que en este caso se atenderá al 
estado de conservación del interior así como de la fachada, y se le dará una nueva 






Figura 62. Fachada principal pabellón 3. Fuente: Autor. 
 
El pabellón 3 cuenta con planta baja y dos alturas de 752,15 m2 cada una, haciendo 
un total de 2.256,45 m2, con grandes espacios diáfanos perfectos para actividades 
colectivas, así como estancias de dimensiones más reducidas para albergar los cuartos de 
instalaciones o cualquier otro uso que se crea oportuno, como aulas o despachos.  
Visualmente la fachada es simétrica, encontrándose la entrada principal al edificio 
en el eje, cosa que se repite en la fachada posterior. En la fachada delantera la planta baja 
es de color blanco y los pisos superiores de color tierra, mientras que en la posterior sólo se 
hizo uso de este último. Destacan la gran cantidad de ventanas existentes en las tres alturas 
del edificio, estando todas ellas adornadas con un dintel bicolor en blanco y rojo. Todo el 
conjunto de carpinterías, salvo las metálicas de la fachada principal para asegurar la 






Figura 63. Fachada posterior pabellón 3. Fuente: Autor. 
 
En la parte central de ambas fachadas principales se aprecia el elemento decorativo 
más característico del pabellón, el pórtico. En el caso de la delantera se encuentra la 
entrada principal bajo un arco túmido y en las ventanas de los dos pisos superiores se 
hallan arcos trilobulados, todos ellos adornados con pequeños mosaicos y la coloración en 
tonos rojos de algunas zonas como la gran imposta del arco de la entrada principal al 
pabellón.  
En la parte trasera, en cambio, el color dominante es el azul y el numero de 
ventanas es mayor, éstas bajo pequeños arcos de medio punto y también adornadas con 
mosaicos de colores. En la coronación de ambas fachadas se ubican dos castilletes laterales 
cuadrados; diferenciándose en el centro, la principal con un torreón cilíndrico y la trasera 
con pequeñas pirámides escalonadas (Fig. 64). El estado de conservación de ambas 
fachadas no es el mejor, siendo peor en la posterior, aunque casi la totalidad de las lesiones 
que presenta son superficiales, en su mayoría debidas a la humedad o a pequeños golpes o 
impactos. Las fachadas del edificio, tanto las dos principales como las dos laterales, deben 
ser restauradas si se busca volver a abrir el pabellón al público para no dejar que sigan 
deteriorándose. Por ello, lo idóneo es una intervención en ellas buscando la conservación 
de sus elementos y características, manteniendo la imagen original como se ha hecho con 
las fachadas del resto de pabellones ya rehabilitados, donde solo se han sustituido las 





        
Figura 64. Imagen izquierda. Fachada delantera pabellón 3. Fuente: Autor. Imagen 
derecha. Fachada trasera pabellón 3. Fuente: Autor. 
 
También cabe destacar que el pabellón cuenta con dos grandes espacios diáfanos, a 
derecha e izquierda de la escalera, en todas las alturas. Las estancias más pequeñas se 
encuentran en el centro ubicadas en lo que eran las letrinas del cuartel. Estas habitaciones 
centrales más pequeñas no dan al exterior, mientras que las más grandes y la escalera en el 
atrio central cuentan con iluminación natural gracias al gran número de ventanas de que 
disponen.  
 A continuación en la Fig. 65 se muestra un plano de alzado de las 4 fachadas que 
componen el edificio, elaborado por el Arquitecto Técnico municipal D. José Osorio 
Vázquez en marzo de 2015, donde se muestran los daños y patologías existentes y la 









Figura 65. Plano patologías de fachada pabellón 3. Fuente: Gerencia de Urbanismo, 






Relacionado con el uso a dar a esta construcción, siempre se ha buscado por parte 
de la Administración la transformación en un centro cultural, lúdico, dedicado al arte y la 
investigación. Cabe destacar que todo lo relacionado con su rehabilitación urbanística 
depende del Ayuntamiento de Murcia con la participación de la Concejalía de Empleo, 
Comercio y Empresa, la Escuela Taller y la Concejalía de Cultura; pero hasta la fecha la 
única intervención que se ha llevado a cabo fue habilitar la planta baja para la exposición 
de arte “Manifesta 8”, ya que antes de eso era utilizada como parking, un uso no muy 
acorde a una construcción de este tipo; el mismo tipo de rehabilitación se llevo a cabo en la 
planta baja del pabellón 1 ya que la exposición hacía uso de ambos espacios. 
“Manifesta” es una plataforma de ámbito europeo que busca fomentar y divulgar 
las artes visuales contemporáneas por medio de exposiciones y creando una red que 
permita a artistas emergentes adaptarse y dar respuesta a las nuevas vertientes 
tecnológicas, artísticas y culturales. Es un programa bienal que comenzó en Rotterdam en 
1996, con la exposición Manifesta 1; tras su paso por los Países Bajos le siguieron más 
ediciones; Manifesta 2 en Luxemburgo 1998; Manifesta 3 en Ljubljana, Eslovenia en el 
año 2000; Manifesta 4 en Frankfurt, Alemania en 2002; Manifesta 5 Donostia-San 
Sebastián, 2004; Manifesta 6 en Nicosia, Chipre en 2006; Manifesta 7 ubicada en 
Trentino-Alto adige, Italia en 2008; la octava edición, Manifesta 8 se celebró en Murcia y 
Cartagena en 2010 y su tema central era la situación geopolítica existente en el norte de 
África y la relación de la cultura árabe con la Región de Murcia; le siguió Manifesta 9 en 
Limburgo, Bélgica en 2012; Manifesta 10, San Petersburgo, Rusia 2014.  Las próximas 
ediciones de la exposición serán Manifesta 11 en Zurich, Suiza en 2016 y Manifesta 12 en 
Palermo, Italia, programada para el futuro 2018. 
«Manifesta 8, la Bienal Europea de arte contemporáneo, monstruosa en tamaño, 
impresionante en su alcance y sin concesiones experimentales en su enfoque. Abierto el 9 
de octubre en las dos ciudades españolas meridionales de Murcia y Cartagena, que se 





6.3.3.2.1    PLANOS DEL PABELLÓN 3 
 
 En la siguiente serie de planos del pabellón 3 se muestra la relación actual de 
espacios existentes en cada una de las 3 alturas del edificio y la superficie correspondiente 




Figura 66. Planos numeración de espacios pabellón 3. Fuente: Elaboración propia a 
partir de planos de Gerencia de Urbanismo, Ayuntamiento de Murcia. 
 
Como se ha marcado en los planos de espacios y superficies (Fig.66) existen dos 
variedades de pilares dentro de la edificación, llamados P1 (naranja) y P2 (morado), y 
cuyas medidas son las siguientes: 
• P1: 25x23 cm  





Asimismo se adjunta un plano de la cubierta a cuatro aguas del pabellón donde se 
indica la dirección de los faldones y la evacuación del agua de lluvia. 
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6.3.3.2.2    SITUACIÓN ACTUAL DEL PABELLÓN 3 A INTERVENIR 
 
 Las distintas visitas realizadas al pabellón 3 del Cuartel de Artillería Jaime I se 
llevaron a cabo siempre junto al Arquitecto Técnico municipal quien facilitó la entrada al 
edificio en nombre del Ayuntamiento de Murcia. 
Durante los recorridos por el módulo, donde se tuvo acceso en su totalidad, se 
realizó un reportaje fotográfico de las distintas estancias y detalles constructivos que se 
creyeron oportunos y que más tarde servirían para realizar un análisis en profundidad de 
los distintos aspectos a tratar. 
      
Figura 68. Imagen izquierda. Pabellón 3. Fuente: Autor. Imagen derecha. Acceso 
principal pabellón 3. Fuente: Autor. 
 
 Se accede por una puerta lateral, ya que la principal está cerrada con la puerta 
metálica de color rojo que se observa en la Figura 68, lo primero que se aprecia, a parte del 
gran espacio y la altura de los techos, es la intervención que se realizó para acondicionar la 
planta baja para la exposición de Manifesta 8. Esta actuación se limita al cambio de 
algunas carpinterías, la colocación de una moqueta de color gris en toda la superficie y la 
creación de dos alturas mediante una tarima de madera, siendo accesible mediante una 
rampa, así como una mano de pintura a paredes, pilares y vigas en blanco y marrón; con 
estas medidas en las habitaciones de la planta baja, que son las únicas del edificio con un 
sistema de iluminación moderno y operativo, se preparó el pabellón 3 para los talleres y 
cursos que se llevaron a cabo. Como salta a la vista la intervención llevada a cabo es muy 
superficial, sin entrar en ningún aspecto estructural más allá de lo funcional con la 





      
Figura 69. Imagen izquierda. Espacio 2 pabellón 3 rehabilitado para exposición. Fuente: 
Autor. Imagen derecha. Espacio 2 pabellón 3 rehabilitado para exposición. Fuente: Autor. 
 
En el ala izquierda de la primera planta se creó, con paneles de yeso laminado sobre 
estructuras metálicas, lo que sería un hexágono en el centro de la habitación con una 
abertura en uno de sus lado, creando una sala más pequeña en la que realizar alguna 
actividad; esta construcción se encuentra en muy malas condiciones con evidentes roturas 
en el yeso (Fig. 70 izquierda). En la parte derecha de la misma planta se aprecia que la 
habitación ha sido dividida en dos por el centro, con el mismo sistema citado para la 
creación del hexágono, creando dos estancias individuales y perdiendo una ventana que 
queda justo en la división (Fig.70 derecha); en una de estas dos nuevas salas existe un 
óculo al exterior, de aproximadamente medio metro de diámetro. 
   
Figura 70. Imagen izquierda. Espacio 10 con hexágono pabellón 3. Fuente: Autor. 






Atendiendo al estado de conservación, y teniendo en cuenta que se trata de una 
construcción “abandonada”, se aprecia que el estado general es bueno; encontrando las 
lesiones y desperfectos habituales de un edificio de casi 100 años de vida, pero sin llegar a 
problemas estructurales o de cimientos propios de construcciones de más edad. 
 Los aspectos positivos serían que estructuralmente no existe ninguna lesión, ni en 
cimientos ni en forjados de planta, y la escalera central que da acceso a los pisos superiores 
es muy solida y está en un estado excelente, igual que ocurre con todos los pilares y vigas, 
por lo que no es necesaria una intervención de ésta índole en el Pabellón. 
     
Figura 71. Imagen izquierda. Escalera pabellón 3. Fuente: Autor. Imagen derecha. 
Detalle escalón. Fuente: Autor. 
 
 Negativamente, el mayor problema se encuentra en el sistema de saneamiento y en 
el estado de la cubierta, ya que se aprecia un deterioro muy grave de toda la red de tuberías 
y bajantes del edificio, además de que según comentaba el arquitecto técnico municipal, se 
cree que hay partes de la red de fibrocemento, con la problemática que genera.  
    
Figura 72. Imagen izquierda. Bajantes y sistema de saneamiento pabellón 3. Fuente: 





En este aspecto la intervención debe ser en profundidad, reinstalando la red en su 
totalidad y adaptándola a las necesidades y normas de utilización y seguridad modernas, ya 
que actualmente el edificio aun cuenta con la instalación original de 1921, salvo el 
pequeño aseo de la parte derecha de la planta baja, hecho que motivo el uso de partes de 
PVC (Fig.72 derecha).  
El lado positivo es que todo el sistema de saneamiento y bajantes se sitúa muy 
concentrado en la parte central posterior del pabellón, por lo que la intervención necesaria 
sería muy concreta no afectando en absoluto al resto siempre que los nuevos servicios 
vuelvan a colocarse sobre esta vertical manteniendo la distribución actual. 
   
Figura 73. Imagen izquierda. Antiguo lavabo pabellón 3. Fuente: Autor. Imagen derecha. 
Antiguas letrinas pabellón 3. Fuente: Autor. 
 
 Como se aprecia en la Fig.73 esta parte del pabellón no ha sido intervenida, 
encontrándose el suelo de cemento sin pavimentar, las paredes han perdido gran parte de la 
azulejería o bien ésta se encuentra picada o rota, estando todo en muy malas condiciones. 
Asimismo se observa una tubería de PVC que cruza la habitación y no forma parte de la 
red original, ya que sirve para la recogida del agua de lluvia debido al grave estado en que 
se encuentra la cubierta. 
 En el caso de la cubierta, lo más sorprendente es que el sistema de cerchas que la 
componen es metálico, en oposición a lo que se esperaba encontrar, que era que todo 
estuviera realizado con madera; además no existe ningún tipo de aislamiento que proteja el 
interior, encontrándose únicamente la capa de protección formada por tejas de cerámica 





    
Figura 74. Imagen izquierda. Cubierta inclinada pabellón 3. Fuente: Autor. Imagen 
derecha. Cubierta inclinada pabellón 3. Fuente: Autor. 
 
El estado general de la cubierta inclinada es pésimo, incluso se encuentran varias 
zonas con huecos completamente abiertos al exterior; hecho que provocó que se colocara 
una tubería que recogiese las aguas de una lona que protege el interior bajo el más grande 
de estos orificios, situado justo sobre la escalera en el centro del edificio. No es de extrañar 
que los falsos techos y muchas zonas cercanas los agujeros presenten humedades y serios 
desperfectos debido a estos problemas en la cubierta. 
    
Figura 75. Imagen izquierda. Falso techo segunda planta pabellón 3. Fuente: Autor. 
Imagen derecha. Lona bajo agujero cubierta. Fuente: Autor. 
 
La intervención necesaria en la cubierta resulta casi urgente, ya que aunque en la 
Región de Murcia las lluvias no son algo característico, una gran tromba de agua causaría 
grandes desperfectos en el interior del cuartel, agravando problemas de humedades o 





 Asimismo, y sólo en la última planta bajo cubierta, se encuentra un falso techo de 
escayola desmontable, en pésimas condiciones, soportado y fijado por una estructura 
metálica que presenta oxidación en algunas zonas. 
 Todas las carpinterías que se encuentran en el pabellón, salvo las recientemente 
sustituidas durante la intervención, son de madera y están en mal estado, presentando 
numerosos desconchones y en determinadas zonas la madera ha comenzado a pudrirse. 
    
Figura 76. Imagen izquierda. Ventana con hueveras. Fuente: Autor. Imagen derecha. 
Carpintería ventana pabellón 3. Fuente: Autor. 
 
 Muchas de estas ventanas se encuentran cerradas con tablones de madera mientras 
que otras son difíciles de cerrar adecuadamente por el deterioro que presentan. Otra cosa 
que se vio durante la visita fue que en la planta baja, prácticamente la totalidad de las 
ventanas presentaban hueveras en toda su superficie a modo de aislamiento. La gran 
mayoría de las barandillas de las ventanas son inestables y necesitan ser reparadas para que 
no se vea comprometida la seguridad por riesgo de altura. 
      
 Figura 77. Imagen izquierda. Pasillo. Fuente: Autor. Imagen derecha. Barandilla y 





 Estas visitas han resultado de vital importancia para conocer el estado de un 
edificio del que es escasa la información escrita, ya que de otra manera resultaría imposible 
analizar y estudiar las posibilidades del mismo. También han ayudado a saber cual puede 
ser el uso idóneo a proponer según la morfología y características constructivas, así como 
ser capaces de conocer que intervenciones son necesarias para lograr un edificio apto para 
ser abierto al público y dotar de un nuevo servicio al Barrio del Carmen y a la Ciudad de 
Murcia.! 
 Tras las citadas visitas se considera la obligatoriedad de intervención urgente en la 
cubierta debido al estado pésimo de ésta, la necesidad de sustituir y modernizar toda la red 
de saneamiento, así como conocer qué concederle un uso público al edificio pasa por hacer 
que éste sea accesible y seguro, características que no dispone el actual pabellón. 
 También ha sido aclaratorio el hecho de que a parte de las estancias de la planta 
baja y algunas puntuales de la primera (las utilizadas para la exposición Manifesta 8 y 
después por el Grupo Puertas de Castilla) el estado del resto de espacios del pabellón es 
lamentable, casi de ruina (Fig.88), con los pasillos y habitaciones repletos de escombros, 
basura y desechos. Esto denota una dejadez y abandono por parte de su propietario, el 
Ayuntamiento de Murcia, que no hace justicia a las aspiraciones e ideas que se tienen para 
este edificio. 
    
Figura 78. Imagen izquierda. Pasillo 3ª planta del pabellón 3. Fuente: Autor. Imagen 







 A continuación se presentan 6 fichas patológicas de lesiones encontradas en el 
pabellón 3. Cada una de ellas está compuesta por información general del edificio: la 
dirección, la localidad, el código postal y la referencia catastral de la parcela donde se 
ubica el pabellón y un plano de situación del mismo; y referente a cada lesión en concreto 
muestran un plano del edificio resaltando la zona dañada, fotografías y una descripción del 
elemento lesionado, una descripción de la patología y las causas de la misma para, por 
último, proponer una posible solución indicando la manera a intervenir. 
Las fichas se han realizado en distintos elementos correspondientes a:  
• Ficha 1: la cubierta. 
• Ficha 2: la red de saneamiento. 
• Ficha 3: las fachadas.  
• Ficha 4: la escalera y la barandilla. 
• Ficha 5: falso techo en toda la segunda planta.  
• Ficha 6: las carpinterías del edificio. 
 
Tras la elaboración de las fichas patológicas de estos 6 elementos se extrae la 
necesidad de un análisis en profundidad de la rehabilitación para la cubierta del edificio 
(indispensable para cualquier cambio de uso y para evitar que empeore el estado general 
del pabellón); también se va a realizar un estudio de la red de saneamiento y de la 
ubicación de los baños y aseos necesarios para la correcta implantación de los usos 
propuestos. Asimismo se extrae que debido al abandono y el mal estado general de la 
mitad derecha de la primera planta y de toda la segunda, para la implantación de los 





6.3.3.2.4 FICHAS PATOLÓGICAS 
 


















































































7. PROPUESTA DE REUTILIZACIÓN 
 
7.1 USOS NUEVA PROPUESTA 
 
 Una vez se ha recopilado toda la información necesaria respecto al pabellón 3 del 
Cuartel de Artillería de Murcia, desde la tradición del barrio del Carmen donde se ubica, la 
morfología y posibilidades del edificio mediante el trabajo de campo y un análisis 
constructivo y formal, hasta las necesidades que podría suplir con el nuevo uso, se puede 
proponer la reutilización del módulo de la siguiente manera. 
 Debido a que gracias al Grupo Manifesta 8 ya se ha llevado a cabo una pequeña 
intervención en la planta baja y parte de la primera planta, siendo su voluntad continuar 
realizando exposiciones y talleres lúdicos y culturales, resulta coherente que mantengan un 
espacio en el pabellón. Por ello, dentro de la nueva propuesta de uso, todo el ala izquierda 
en planta baja y primera, con una superficie total de más de 475 m2 entre ambas, seguiría 
siendo para uso y disfrute del Grupo. Estas zonas estarían bajo su gestión interna, por lo 
que podrían mantener la zona de exposiciones en planta baja y aulas y talleres en la planta 
primera, o cambiar esta distribución conforme a sus necesidades.  
 En el lado contrario de la planta baja y en la gran sala a la derecha de la escalera, 
aprovechando el espacio diáfano y la altura de los techos se propone el alojamiento de para 
un pequeño auditorio de música, acondicionado para pequeños conciertos o audiciones 
cuando la climatología no permita realizarlos al exterior o cuando el aforo esperado no sea 
el suficiente para el montaje del escenario en el patio de armas; además, como esa zona 
cuenta con dos habitaciones conectadas en la parte posterior de la sala, se pueden utilizar 
como camerino o almacén de instrumentos y materiales, y albergar a su vez todo el sistema 
de sonido.  
Figura 85. Plano nuevos usos planta baja. Fuente: Elaboración propia a partir de 





Manteniendo la escalera existente en el edificio, ya que cumple con todos los 
parámetros necesarios, y con la adición del ascensor a la izquierda de ésta desde la entrada 
principal, quedan resueltas todas las necesidades de distribución vertical y accesibilidad 
para este edificio. En la última planta, en la habitación contigua a la escalera se alojaría el 
cuarto de maquinas del ascensor así como la maquinaria correspondiente a las 
instalaciones del edificio.  
 La zona dedicada a los cuartos de baños, en la parte central del edificio tras la 
escalera en ambas plantas superiores, se respeta y mantiene ya que resulta conveniente 
para la rehabilitación utilizar el sistema de saneamiento primitivo, al menos el lugar de las 
bajantes y zonas de paso por los forjados; adaptándolo a la necesidades de funcionalidad y 
accesibilidad de hoy en día, pero sin cambiar su ubicación.  
Con el fin de buscar una coherencia en los usos a compartir dentro del pabellón, y 
considerando la intención del Ayuntamiento de Murcia de convertir todo el complejo en un 
centro artístico y cultural de referencia dentro y fuera de la ciudad, el nuevo uso propuesto 
para el resto de espacios que ofrece el edificio, ala izquierda de la primera planta y toda la 
segunda, está orientado en la misma dirección, hacia un servicio a favor de la cultura, el 
arte y el aprendizaje de los vecinos del Barrio del Carmen. Bajo estas premisas se propone 
la creación de aulas para personas adultas ya que en un barrio en continuo crecimiento 






Figura 86. Planos nuevos usos planta primera y segunda. Fuente: elaboración 





Así, la creación de un CEPA (Centro de Estudios para Personas Adultas) en el 
Cuartel de Artillería aumentaría la capacidad de estos centros en la Región de Murcia, que 
dispone de 3 en la actualidad, encontrándose solo uno de ellos en la orilla sur del río 
(Fig.84).  
 
Figura 87. Situación Centros de Estudios para Personas Adultas. Fuente: Elaboración 
propia a partir de Google Maps. 
 
Estos centros están gestionados por la Conserjería de Educación, Cultura y 
Universidades de la Región de Murcia, dentro de un programa llamado Europa 2020. 
Además de estos centros, dentro del programa que los regula, existe un grupo de Institutos 
de Educación Segundaria donde también se imparten enseñanzas para personas adultas, así 
como aulas desplazadas correspondientes a los CEPAs y bajo gestión de éstos. En la 
siguiente imagen de Murcia (Fig.85) se localizan tanto los Institutos de Educación 
Secundaria dentro del programa, con una marca azul; como las aulas desplazadas, con una 
violeta. Estas aulas desplazadas se encuentran situadas dentro de otros servicios, como 






Figura 88. Situación Institutos de Educación Secundaria y aulas desplazadas. Fuente: 
Elaboración propia a partir de Google Maps. 
 
 Estos Centros de Estudios para Personas Adultas cuentan entre sus instalaciones y 
dependencias con aulas convencionales de estudio, zonas para biblioteca, aulas de 
informática o salas multimedia, aulas-talleres de idiomas o de lectoescritura, 
departamentos para orientación; y las propias de un centro lectivo, como salas de 
profesores, secretaría o dirección.  
 Por todo ello, se considera idónea la creación de un CEPA en el pabellón 3 del 
acuartelamiento, cuyo nombre podría ser CEPA Cuartel de Artillería; y que junto al Grupo 
Manifesta 8 y las actividades que éstos llevan a cabo, asentarían el carácter lúdico y 
cultural que se busca del nuevo uso a implantar en este edificio.  
Por otro lado, la elección de un auditorio en la planta baja está motivada por la 
cercanía del Conservatorio de Música (que actualmente no dispone de un espacio para tal 











7.2 PLANOS DISTRIBUCIÓN NUEVA PROPUESTA 
  
Todo este grupo de servicios sugeridos se pueden adaptar perfectamente a la 
morfología del edificio, ya que únicamente sería necesaria la subdivisión en estos espacios 
de las grandes habitaciones existentes actualmente; a continuación se muestra como 
resultarían los espacios del Pabellón 3 del Cuartel de Artillería con la nueva distribución 
acorde a las necesidades de los nuevos usos propuestos. 
 El auditorio propuesto (Fig. 86) cuenta con 120 plazas para espectadores y con un 
escenario elevado de 40 metros cuadrados (10 metros de largo por 4 de ancho) también 
accesible mediante una rampa. Asimismo, en la nueva distribución diseñada se ha tenido 
en cuenta la necesidad de que sea totalmente accesible a personas de movilidad reducida, 
para ello se ha creado una zona de paso circundante de una anchura constante de 1.10 m y 




Figura 89. Planos distribución nuevo uso planta baja. Fuente: Elaboración propia a 





Para el diseño de las aulas necesarias para la creación de un CEPA también se ha 
tenido muy presente que todos estos espacios deben ser accesibles; éstas restricciones junto 
al tamaño de las zonas propuestas motivan que se sugiera ubicar en la primera planta (con 
más limitaciones de espacio) 3 aulas/taller de casi 80 metros cuadrados y capacidad para 
18 alumnos cada una (Fig. 87). En estas aulas se pueden impartir los talleres o cursos 
propios de un centro de este tipo: talleres de informática, cocina, etc., menos restrictivos en 
cuanto a la distribución del mobiliario, en contraposición a lo que ocurre con las aulas 
destinadas a impartir clases teóricas o para estudio, y que se sugiere ubicar en la segunda 







Figura 90. Planos distribución nuevo uso planta primera. Fuente: Elaboración propia a 








Figura 91. Planos distribución nuevo uso planta segunda. Fuente: Elaboración propia a 
partir de Gerencia de Urbanismo, Ayuntamiento de Murcia. 
 
 Como se aprecia en la Figura 88 el tamaño de la segunda planta permite la creación 
de 4 aulas de estudio independientes con una capacidad total para 70 alumnos. Dos de 
éstas habitaciones contarían con unas dimensiones de 15x7 metros (20 plazas cada una) y 
las otras dos con 15 por 5.4 metros (15 plazas cada una). Para la distribución del mobiliario 
se ha optado por tomar las medidas de un pupitre estándar (0.7x0.5 m) respetando unas 
medidas de paso de 1.60 metros frontales y 1.10 metros laterales, asegurando la 
accesibilidad de todas las plazas. 
 La ubicación de otro elemento necesario para un CEPA como es la secretaría y la 
dirección se sugiere en una habitación ya existente actualmente (Espacio 21) debido a su 
tamaño y localización algo apartada de las aulas. Para finalizar, en la zona previa a los 
aseos de la parte izquierda de la segunda planta se propone un espacio para ubicar 





8. MEDIDAS DE INTERVENCIÓN 
 
 A la hora de llevar a cabo una intervención en el módulo 3 del Cuartel de Artillería 
existen una serie de medidas necesarias sea cual sea el uso posterior del edificio, para 
lograr una correcta y segura explotación del mismo. También cabe resaltar que 
independientemente del uso final, el pabellón debe ser: seguro, ya que previsiblemente 
contará con numerosos inquilinos y visitantes; accesible, puesto que es un espacio público 
y todo el mundo tiene que poder acceder a él; y eficiente energéticamente, cumpliendo con 
la normativa actual en esa materia.  
Por todo ello, a continuación se detallan y analizan aquellas intervenciones que se 
consideran imprescindibles para una correcta rehabilitación, más allá del uso definitivo 
propuesto. El primer problema a tratar es el que se considera más grave y a la vez más 
urgente: la cubierta; es un elemento fundamental de una construcción y debe encontrarse 
en buenas condiciones, ya que el mal estado de ésta conlleva un progresivo deterioro de 
todo el  edificio. El siguiente punto serán los problemas encontrados con la actual red de 
saneamiento y la inexistencia de muchas partes de la misma. Después se abordará todo lo 
relacionado con la accesibilidad y cómo lograr que el pabellón 3 sea accesible de acuerdo a 
la normativa vigente. Para finalizar, un tema ligado con el uso público y las necesidades 
derivadas de ello, la seguridad frente a incendio y contra el riesgo de caída de altura. 
 Por último, ubicados en el Anexo 5 (pág. 133) se adjuntan los presupuestos 
aproximados para llevar a cabo estas intervenciones; cada uno de ellos cuenta con una 
portada, una relación de las partidas intervinientes en los trabajos con una descripción de 
los mismos; la medición y el precio por unidad; así como un cuadro resumen con el coste 
total de la ejecución material y los porcentajes de gastos generales (15%), beneficio 
industrial (6%) e I.V.A. (21%), mostrándose al final un precio total aproximado de cada 
intervención. Para la obtención de todos los precios que aparecen en las partidas se ha 
utilizado la herramienta web pública Generador de precios de la construcción7, de CYPE 
Ingenieros. 







 La urgencia en la intervención para la rehabilitación y puesta en servicio de la 
cubierta del pabellón es algo que el Ayuntamiento de Murcia conoce, ya el arquitecto 
técnico municipal afirmó que en un corto periodo de tiempo iba a solicitarse y ser 
presentada en pleno una propuesta para la rehabilitación de la cubierta. 
En esta propuesta de actuación en la cubierta se busca mantener el aspecto exterior 
actual, esto es, la inclinación de misma y el uso de la teja cerámica mixta. Bajo este 
precepto la intervención constaría de dotar de aislamientos, cámaras que faciliten la 
circulación del aire, asegurar la estanqueidad, así como de toda la red de evacuación de 
agua de lluvia, para que la cubierta pueda cumplir las necesidades como protección 
superior del edificio, así como sustituir o actualizar todos aquellos elementos en mal 
estado. 
 Un tema importante es el comportamiento higrotérmico de la cubierta, ya que para 
evitar posibles condensaciones conviene ventilarla. El disponer de falso techo resulta 
beneficioso en este aspecto, ya que esta cámara que se crea regula el comportamiento 
térmico, la temperatura y las condensaciones, lo que proporciona unas mejores garantías de 
funcionamiento. 
 Como se ha comprobado, en este caso la inclinación de la cubierta se forma 
mediante unas cerchas metálicas que se encuentran en buen estado, mientras que las tejas 
se asientan sobre unos rastreles también metálicos, por lo que la estructura portante es la 
que aporta la inclinación a la cubierta. Tanto las cerchas como los rastreles deberán 
cumplir una serie de condiciones que aseguren su vida útil. 
• Deberán cumplir la resistencia mínima que asegure la estabilidad de la cubierta. 
• No deberán sobrepasar la deformación máxima admisible. 
• Deberán tener una protección que evite su corrosión y asegure su durabilidad. 
 
Por lo tanto a la hora de intervenir lo primero será adecuar el estado de las cerchas 
y demás elementos metálicos que forman la estructura y sustento de la cubierta, mediante 
una limpieza de toda su superficie. La mejor manera de llevar a cabo esta limpieza es 
aplicando un chorro de arena de grado 2 y 1/2 (según las especificaciones que marca la 





cepillado y lavado con agua a presión, o combinación de éstas, más asequible y fácil de 
llevar a cabo. 
En cuanto a la elección de la pintura de protección existen gran cantidad de 
fabricantes y diferentes precios, siendo lo importante que al final se logre una cobertura de 
entre 150 y 200 micras, mediante tres capas, correspondientes a imprimación, capa 
intermedia y capa de acabado. Las pinturas que usualmente se utilizan en estructuras 
metálicas son a base de clorocauchos, sistemas epoxi o sistemas monocapa; en el caso que 
ocupa se selecciona pintura epoxi, ya que cuando se endurece se convierte en una 
superficie duradera, perfecta para este caso. 
 Sobre esta estructura discontinua que forman las cerchas se deberá apoyar el 
soporte continuo donde se fijará la cobertura, que estará formado por un tablero con 
elementos contrapeados. Dentro de los tipos de tablero que conforme el soporte continuo 
se encuentran los tableros cerámicos o bardos, los de madera y/o derivados, los de 
hormigón y las chapas grecadas; en este caso se han elegido éstas últimas como soporte 
continuo para el presente proyecto. 
 Una vez se disponga de un soporte continuo, el siguiente elemento que forma la 
cubierta en una capa de regularización de mortero de cemento M-5 N/mm2 con un espesor 
contante entre 1,5 y 2 cm en toda la superficie. 
 Dentro de las cubiertas inclinadas, un requisito que marca el CTE-DB-HS1 en 
relación a esta tipología de cubierta cuando no dispone de capa de impermeabilización, 
como es el caso, es una limitación en cuando a la pendiente mínima hacia los elementos de 










El siguiente elemento necesario en la nueva cubierta y que no existe actualmente 
corresponde a la barrera de vapor y al aislamiento térmico, buscando acondicionar 
correctamente la estancia bajo cubierta, mejorando la envolvente térmica y logrando 
niveles de confort más acordes del nuevo uso que se le dará al edificio. 
 Con la barrera de vapor se pretende reducir la cantidad de humedad o vapor que 
pasa de un ambiente a otro donde pueda producirse condensación de agua. Esta barrera 
consistirá en una membrana de pequeño espesor de un material con una resistencia al 
vapor superior a 10 MNs/g, como puede ser una pintura bituminosa, una lámina asfáltica, 
films de polietileno o aluminio, etc. La barrera de vapor está estrechamente ligada al 
aislamiento térmico y se colocará siempre en el lado caliente de éste, el que tiene más 
presión de vapor; para la rehabilitación de la cubierta se ha escogido un film de PE de     
2,5 mm de espesor. 
 La función del aislamiento térmico es reducir las pérdidas o ganancias térmicas 
entre el exterior y el interior; los tipos habitualmente utilizados son poliestireno extruido o 
poliuretano, siendo de la familia de los orgánicos sintéticos, también se utilizan otros 
naturales como corcho, fibra de celulosa o arcilla expandida; o inorgánicos, como lana 
mineral o de vidrio, perlita expandida o paneles al vacío; siendo el aislamiento térmico 
elegido en el presente proyecto de lana mineral con espesor constante de 3 cm. 
 El último elemento lo forma la cobertura, el elemento de protección, en este caso la 
teja cerámica mixta, de la cual convendría mantener la mayor cantidad de las originales. 
 En general, la evacuación de agua no resulta problemática ya que el pabellón 
dispone un antepecho que bloquea la visión de la parte baja del faldón de la cubierta desde 
el exterior, permitiendo la colocación de un canalón continuo de chapa metálica de espesor 
1.5 mm con refuerzos del mismo material de espesor 1 cm.  
1 mm y pendiente mínima del 1% hacia el desagüe cumpliendo con las necesidades de 
evacuación que marca el CTE. 
 A continuación, en la Fig. 90 se muestra un detalle en sección de cómo resultaría la 
nueva cubierta una vez ejecutados todos los cambios necesarios para su correcta 














Figura 93. Sección nueva cubierta propuesta. Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Figura 94. Detalle encuentro cubierta y antepecho. Fuente: Elaboración propia. 
 
 










Si se busca dotar de un nuevo uso al pabellón y además que éste sea público, es 
necesario que disponga de un sistema de saneamiento moderno que se adapte a las 
necesidades de un edificio de este tipo, y sea accesible a todos. 
Siguiendo con esta premisa y teniendo presente la futura distribución de los 
espacios dentro del módulo, se van a rediseñar totalmente las zonas destinadas a estos 
cuartos de baño, creando individualmente estos aseos en las dos alas del pabellón, uno 
correspondiente a cada uno de los nuevos usos propuestos. Solo se mantendrá su situación 
en la zona donde se ubicaban las antiguas letrinas del pabellón, en la parte trasera de la 
escalera y en el centro del edificio. 
 
  
Figura 96. Situación cuartos de baño plantas piso. Fuente: Elaboración propia. 
 
Esta distribución se repite en las dos alturas superiores, siendo diferente en planta 
baja, necesitando adaptar un espacio nuevo en la zona del auditorio para este fin. 
 





A la hora del diseño de los nuevos cuartos de baño, con la característica de ser 
accesibles, se ha decidido que cada planta disponga de 4 cuartos de baño, dos para cada 
uso (mujeres y hombres), siendo todos ellos accesibles para personas de movilidad 
reducida. En el caso de la planta baja, por un lado, para el espacio del Grupo Manifesta 8 
(derecha) se mantiene el baño accesible creado en la intervención; por otro lado para el 
auditorio (izquierda) se propone la creación de dos baños accesibles semejantes a los de las 
plantas superiores, satisfaciendo las necesidades derivadas del nuevo uso.  
A continuación se muestra la nueva propuesta de distribución de éstos cuartos de 






Figura 98. Rehabilitación y nueva distribución zona de aseos accesibles planta baja.  





 Para la construcción de los baños correspondientes al auditorio es necesario 
eliminar la pequeña habitación pegada a la pared posterior del edificio (Espacio 4) y el 
tabique izquierdo del espacio 5 dejando el espacio para que la puerta de acceso a éste sea 






Figura 99. Rehabilitación y nueva distribución zona de aseos accesibles planta primera y 
segunda. Fuente: Elaboración propia. 
 
 En el caso de las plantas superiores solo hay que eliminar la estructura de las 
antiguas letrinas del pabellón y emplear ese mismo espacio para la creación de los nuevos 
cuartos de baño. Lo relacionado lo con la accesibilidad queda resuelto puesto que el 








En este apartado se van considerar y estudiar aquellos elementos intervinientes en 
la accesibilidad de un edificio, como son rampas, ascensores, la formación de un itinerario 
accesible, etc. puesto que durante una intervención no se debe descuidar lo relacionado con 
la accesibilidad que marcan las normas del CTE-DB-SUA, ya que, como dice en su tercer 
punto apartado 2: 
“Cuando un cambio de uso afecte únicamente a parte de un edificio o cuando se 
realice una ampliación a un edificio existente, este DB deberá aplicarse a dicha parte.”8 
 
En éste ámbito se estudiará la colocación de rampas y los desniveles que no sobrepasen 
los 5 cm se resolverán con una pendiente que no exceda el 25%; así como que se cumplan 
las distancias mínimas de paso, aunque lo primero a tratar es la manera de acceder a 
plantas superiores por personas de edad avanzada o movilidad reducida, a lo que la 
solución más razonable es la colocación de un ascensor. Además, debido a la escasa altura 
(sólo dos plantas), el elevador a colocar puede ser del tipo hidráulico, con una instalación 
mucho más sencilla ya que no es necesario un gran foso ni un castillete superior. 
Durante las visitas, así como analizando posteriormente los planos del edificio, se 
ha escogido una zona propicia para la colocación del ascensor, ya que se encuentra muy 
próxima a la entrada principal, además queda justo al lado de la escalera por lo que resulta 
lógico ese lugar.  
                            Entrada Principal!
 







En todas las plantas existe esa habitación contigua a la caja de escalera y el pasillo 
que sirve de distribuidor, por lo que el desembarco desde el ascensor resulta cómodo y útil, 
facilitando el acceso a todas las zonas. 
La elección del tipo de ascensor como hidráulico se debe a varios factores y 
ventajas de éstos frente a los eléctricos tradicionales, ya que la única desventaja existente 
reside en la cantidad de plantas a las que son capaces de dar servicio, en este caso teniendo 
dos alturas no presenta un problema, haciendo de la tecnología hidráulica la mas idónea. 
Los ascensores hidráulicos tienen buenas características en cuanto a la seguridad, 
sobretodo y algo muy importante en la Región de Murcia es la mejor adaptabilidad al 
sismo, siendo esta una zona de riesgo debido a la ausencia de contrapeso en el sistema; 
además la evacuación de pasajeros está garantizada en caso de un fallo en el suministro 
eléctrico,  ya que el sistema tiene una bobina 12v conectada a una batería de reserva que 
permite finalizar el trayecto hasta la parada más próxima y abrir las puertas, algo 
conveniente de un edificio que se pretende de pública concurrencia. 
En el aspecto económico también resulta superior respecto al de tipo eléctrico ya 
que conlleva una obra menor, a la vez de disponer de menos componentes, éstos se 
encuentran sumergidos o en contacto con fluido, por lo que tanto el desgaste, como la 
necesidad y coste del mantenimiento es menor, aumentando a su vez la fiabilidad. 
 El sistema hidráulico no sobrecarga la estructura del edificio, lo que permite que el 
hueco destinado a albergar el ascensor no necesite paredes de hormigón, es decir, no 
necesita encofrado, realizándose con ladrillos macizos. 
Estos ascensores son más eficientes energéticamente, ya que el sistema sólo trabaja 
en subida, puesto que en modo bajada se ayuda de la fuerza de la gravedad no siendo 
necesario el consumo. Además el liquido que utiliza para funcionar no se gasta, ya que se 
reutiliza una y otra vez. 
Pero la característica más atrayente y que ha propiciado la elección de este tipo de 
ascensor hidráulico es que existe una variante llamada “de foso reducido” que reduce al 
mínimo la necesidad de un foso que albergue al ascensor llegando incluso a que con 20 cm 
sea más que suficiente, haciéndolo ideal para una obra de rehabilitación de este tipo, ya 
que la estructura del edificio no se ve afectada en absoluto. 
Dentro de esta gama se escogerá uno que satisfaga las necesidades en cuanto a 
accesibilidad, entendiendo como ascensor accesible aquel que cumple la norma            





personas con discapacidad”, así como que la botonera incluya caracteres en Braille y en 
alto relieve, contrastados cromáticamente, o que las dimensiones de la cabina cumplan 
unas restricciones en anchura y profundidad mínimas que permitan maniobrar una silla de 
ruedas (1,40x1,40 m); además, cuando deba ser ascensor de emergencia conforme al CTE-
DB-SI 4-1, tabla 1.1 cumplirá las características que se establecen para éstos en el Anejo 
SI A de DB SI. 
También deberán ser accesibles pasillos y zonas de paso con una anchura libre 
mayor o igual a 1,20 m (distancia que se cumple en el pasillo de distribución del pabellón) 
y no deben existir estrechamientos puntuales de anchura inferior a 1,00 m, cuya longitud 
sea mayor a 0,50 m, y con separación menor de 0,65 m a huecos de paso o a cambios de 
dirección; también debe existir un espacio para giro con diámetro igual o superior a 1,50 m 
libre de obstáculos en el vestíbulo de entrada, o portal, al fondo de pasillos de más de 10 m 
y frente a ascensores accesibles, limitación que también se cumple satisfactoriamente.  
Para la formación de un Itinerario accesible, esto es, un itinerario que cumpla con 
las necesidades de movilidad de personas discapacitadas o con movilidad reducida desde 
todo origen de evacuación situado en una zona accesible hasta alguna salida accesible del 
edificio, es necesario conocer de antemano la disposición final del edificio. 
 
 
 Figura 101. Planos con superficies y áreas mínimas e itinerario accesible pabellón 3. Fuente: 







Figura 102. Planos con superficies y áreas mínimas e itinerario accesible pabellón 3. 




8.4 SEGURIDAD CAIDA DE ALTURA 
 
 A la hora de la elección del tipo de pavimento para acondicionar las antiguas zonas 
del pabellón a su nuevo uso propuesto, hay que tener el cuenta según la Sección 1 del 
CTE-DB-SUA, el tipo de suelo escogido con el fin de limitar el riesgo de resbalamiento 
acorde a la tabla 1.2 del punto 3 de este apartado del documento básico. 
 
 






 Como se extrae de la tabla, los tipos de suelo aceptados para el uso propuesto son 
de clase 1 y 2, correspondientes a un valor de resistencia al deslizamiento Rd igual a: 
• 15 < Rd ≤ 35 para la clase 1. 
• 35 < Rd ≤ 45 para la clase 2. 
 Para minimizar el riesgo de caída producido por un tropiezo o un traspiés, a la hora 
de la construcción del pavimento, no existirán juntas mayores a 4 mm; se resolverá con 
una pendiente menos del 25º todo desnivel menor a 5 cm; asimismo no existirá ningún 
escalón aislado en el edificio, salvo el correspondiente a la entrada principal. 
 Como ya se ha realizado en la intervención realizada en la planta baja, y al tratarse 
de un espacio de pública concurrencia, todas las diferencias de nivel que no excedan de 55 
cm y sean susceptibles de causar caídas estarán diferenciadas táctil y visualmente. 
Figura 104. Imagen derecha. Rampa accesible PB. Fuente: Autor. Imagen derecha. 
Ejemplo diferenciación desnivel. Fuente: Autor. 
 
En este caso no se cumplen las especificaciones del Documento Básico ya que la 
diferenciación debería comenzar, como mínimo, a 25 cm del borde. 
En el caso de desniveles mayores de 55 cm, como ocurre en el caso de la escalera o 
las ventanas y balcones, es necesaria la colocación de un elemento como barrera de 
protección en esos huecos o aberturas, tanto verticales como horizontales. Estas barreras, 
para cumplir con el Apartado 3.2, deberán disponer de una altura mínima de 90 cm, para 
proteger un desnivel de hasta 6 m; o 110 cm en el resto de los casos. Esta altura vertical se 
medirá desde el nivel del suelo o desde la línea de inclinación definida por los vértices de 
los peldaños en el caso de escaleras, hasta la parte superior de la barrera en cuestión. Para 







Figura 105. Altura mínima barreras de protección. Fuente: CTE-DB-SUA, pág.8, fig.3.1. 
 
En el caso de los elementos de protección o barandillas existentes en el pabellón 
cumplen lo relativo a la altura previamente citado, pero necesitan de intervención puesto 
que con el paso de los años se han ido “soltando” de los elementos a los que están sujetas, 
comprometiendo la seguridad de los futuros usuarios, por lo que deben ser afianzadas para 
generar la resistencia necesaria para aguantar el apoyo sobre ellas. 
 Esta sujeción a elementos resistentes debe ser, en el caso de aberturas o luces 
menos de 1,40 m, a las jambas del hueco; y en el caso de que las luces sean mayores, las 
barandillas de protección deben arriostrarse tanto a las jambas como al forjado. Todas las 
ventanas y huecos verticales del módulo 3 tienen luces comprendidas entre 1.10 y 1.25 m, 
por lo que a la hora de realizar la intervención en dichas barandillas únicamente es 
necesario arriostrarlas a las jambas de la ventana. 
 
 
8.5 SEGURIDAD CONTRA INCENDIO 
 
Al tratarse de un edificio que se pretende de pública concurrencia, resulta 
imprescindible analizar las necesidades de protección y evacuación en caso de incendio. 





o limitar el riesgo de que los usuarios de un edificio sufran daños originados o derivados 
de un incendio. Según el punto 7 de los criterios de aplicación de este Documento Básico: 
 
“Si la reforma altera la ocupación o su distribución con respecto a los elementos 
de evacuación, la aplicación de este DB debe afectar también a éstos. Si la reforma afecta 
a elementos constructivos que deban servir de soporte a las instalaciones de protección 
contra incendios, o a zonas por las que discurren sus componentes, dichas instalaciones 
deben adecuarse a lo establecido en este DB.”9 
 
Siguiendo con el CTE-DB-SI se marca la necesidad de crear sectores de incendio 
diferenciados, entendiendo por sector de incendio como una zona de un edificio 
compartimentada respecto del resto del edificio mediante elementos separadores resistentes 
al fuego. Para el caso que ocupa, un edificio administrativa y/o de pública concurrencia, la 
superficie construida de cada sector de incendio no debe exceder de 2.500 m2. Asimismo 
para el uso previsto en la parte derecha de la planta baja, auditorio o sala multiusos, se 
podría superar esta superficie mínima, siempre y cuando esta zona esté compartimentada 
respecto de otras zonas mediante elementos con un protección correspondiente a un EI 
120. 
Dentro del edificio sólo conforma zona de riesgo especial la destinada a albergar las 
instalaciones y maquinaria del ascensor, lo que conlleva una seria de características 
especiales en los elementos que componen esta zona. La resistencia al fuego de la 
estructura portante será equivalente a un R90, así como para las paredes y techo que 
separen este espacio del resto del edificio, las puertas de comunicación serán EI 45-C5, y 
el máximo recorrido hasta una salida no superará los 25 m pudiendo aumentarse un 25% 
cuando la zona esté protegida con una instalación automática de extinción.  
Para el cálculo del número de salidas y la longitud de los recorridos de evacuación 
es necesario conocer previamente la ocupación estimada que soportará el edificio 
(personas/metro cuadrado de superficie), dato que se obtiene en la tabla 2.1 de la Sección 3 









Figura 106. Extracto tabla 2.1 CTE-DB-SI. Fuente: CTE-DB-SI, pág.9 
 
 Para las zonas que componen el edificio se obtienen los siguientes datos de 
ocupación, tras realizar el cálculo en función de la superficie y el uso previsto, expuestos 







Tabla 02. Tabla ocupación por zonas. Fuente: Elaboración propia. 
 
Una vez de dispone de la ocupación que se supone en el edificio, en la siguiente 
tabla del Documento Básico se verifica que se cumplen todas las condiciones marcadas 
para asegurar la correcta y segura evacuación del pabellón en caso de incendio. 
 






Auditorio PB 300 0,25 75 
“Manifiesta 8” PB 260 0,25 65 
“Manifiesta 8” P1 225 5 45 
“CEPA” P1 300 10 30 
“CEPA” P2 225 10 22,5 
“CEPA” P2 300 10 30 
Vestíbulo general 68 2 34 





 Se verifica que se cumple con lo marcado en el CTE ya que en ningún caso la 
ocupación excede de 100 personas, la longitud de los recorridos de evacuación hasta una 
salida de planta no excede de 25 metros ni la altura de evacuación descendente de la 
segunda y última planta sobrepasa los 28 metros que se estipulan como límite. 
Por esto no es necesaria la instalación de un ascensor de emergencia, de hidratantes 
exteriores o de una instalación automática de extinción; tampoco es necesario instalar un 
sistema de control del humo de incendio. No obstante, si que resulta necesario la 
instalación de extintores portátiles de eficacia 21A -113B, a 15 m de recorrido en cada 
planta como máximo desde todo origen de evacuación, así como en las zonas de riesgo 




Figura 108. Situación extintores e iluminación de emergencia. Fuente: Elaboración 







 Tras un estudio y análisis histórico del Barrio del Carmen, desde su origen hasta la 
construcción del Cuartel de Artillería, se puede concluir que la idea del Ayuntamiento de 
Murcia de convertir el Cuartel en un centro artístico, lúdico y cultural es un acierto ya que 
el conjunto de intervenciones y rehabilitaciones realizadas hasta ahora, tanto en los 
terrenos y alrededores del complejo como en el resto de pabellones existentes, están 
adecuadamente orientadas y ejecutadas para lograr este fin. Sin embargo, cabe resaltar que 
dichas intervenciones han sido propuestas y llevadas a cabo por iniciativa de entes ajenos 
al Ayuntamiento, como la Universidad de Murcia o el Centro Párraga de Arte 
Contemporáneo. Respecto a los pabellones 1 y 3, cuyo propietario es el Ayuntamiento, es 
palpable que están rehabilitados solo parcialmente, lo que resulta difícil de comprender 
puesto que uno de ellos (el primero) es el más importante de todo el conjunto (el más 
visible y representativo desde el punto de vista arquitectónico y monumental), lo que 
impide la consolidación del Centro Cuartel de Artillería y que la idea buscada esté 
completa, ya que para ello es necesaria la rehabilitación y puesta en servicio definitiva de 
los dos pabellones restantes; actuando en el pabellón 3 con la presente propuesta. 
 
Es importante resaltar que un aspecto destacable surgido durante el estudio de los 
tres proyectos de referencia y que también se observa en el Cuartel de Artillería, es que 
para llevar a cabo este tipo de intervenciones en grandes edificios o conjuntos, como es el 
caso del presente proyecto, resulta imprescindible el apoyo mediante subvenciones por 
parte de las Administraciones, puesto que son obras de un elevado coste económico. Este 
aspecto esencial permite comprender que hasta la actualidad el Ayuntamiento de Murcia 
no haya podido hacer frente al gasto que tanto la rehabilitación del pabellón 1 como la del 
3 necesitan. Es, por tanto, de vital importancia que tanto la ciudad de Murcia como su 
Ayuntamiento alcancen un periodo de bonanza económica que haga posible asumir el 
desembolso de capital necesario para llevar a cabo las intervenciones oportunas sin que se 
vean mermadas el resto de las partidas dedicadas a los servicios básicos de los ciudadanos, 
o bien se plantee una inversión de origen privado. Esta situación no se ha producido hasta 
la fecha, lo que ha hecho inviable un proyecto para la rehabilitación total de los pabellones 





 La propuesta de rehabilitación y nuevo uso que se presenta en este proyecto se ha 
basado en una continuación del nuevo concepto con que se ha llevado a cabo la 
rehabilitación del resto de pabellones. El nuevo uso sugerido para el pabellón 3 ofrece un 
lugar donde ubicar talleres e impartir cursos, bien desde la asociación Manifesta o bien 
desde el Centro de Estudios para Personas Adultas (CEPA) “Cuartel de Artillería”, con el 
objetivo de acercar un poco más el uso de este pabellón al conjunto de usos del complejo, 
armonizando con los servicios que el resto de edificios prestan a la ciudad de Murcia. 
Asimismo, se amplía la propuesta de nuevo uso del pabellón con la creación de un 
auditorio en la planta baja, que aporta una solución al Conservatorio de Música del edificio 
contiguo y que no dispone de un espacio con dimensiones suficientes para la realización de 
espectáculos o recitales; finalmente, también se pretende fomentar el apoyo y la 
coordinación entre los nuevos usos del cuartel y mejorar la idea de un centro artístico, 
lúdico y cultural común, que podría denominarse Centro Cuartel de Artillería Jaime I.  
 
Para lograr la correcta implantación de un nuevo uso en el citado pabellón son 
imprescindibles una serie de intervenciones constructivas dirigidas a convertir el edificio 
en una construcción segura, accesible y acorde con la normativa actual vigente. Para 
lograrlo es necesario realizar una remodelación completa tanto de la cubierta como de toda 
la red de saneamiento, ya que ambas se encuentran en mal estado; asimismo, y puesto que 
el objetivo es un edificio abierto al público, también debe llevarse a cabo la instalación de 
un ascensor accesible, así como la eliminación de todas las barreras a la movilidad. 
 
 De todo lo anterior se concluye que el pabellón 3 es un edificio con muchas 
posibilidades, capaz de evolucionar hacia un nuevo uso y prestar un servicio al Barrio del 
Carmen y a toda la Ciudad de Murcia; para ello, sin embargo, es necesario conseguir el 
apoyo de la Administración Pública o de algún ente privado que afronte el coste de la 
rehabilitación. Por último, hay que destacar que para hacer realidad la idea del Centro 
Artístico, Lúdico y Cultural “Cuartel de Artillería Jaime I”, deben ser remodelados los 
pabellones 1 y 3, aún en semiabandono, completando así la rehabilitación total del 
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11.2 TEXTO REFUNDIDO DE LAS ORDENANZAS REGULADORAS  
DEL PLAN DEL CONJUNTO HISTÓRICO DE MURCIA 
 
NORMAS DE PROTECCIÓN Título I. Normas generales  
1.- Objeto y alcance de las normas  
Artículo 1. Carácter de las Normas.  
1. Las presentes Normas constituyen la parte dispositiva del Plan Especial de Conservación 
y Protección de Edificios, conjuntos y elementos de interés Histórico-Artístico de Murcia, 
y como tales serán de aplicación en los ámbitos afectados por el mismo.  
2. En todos los aspectos no regulados específicamente por las determinaciones del presente 
Plan Especial, serán de aplicación las Normas del Plan General, Ordenanzas Municipales 
sobre la edificación y uso del suelo y planeamiento de desarrollo que corresponda.  
3.- Las condiciones de volumen en los Espacios Urbanos Singulares delimitados serán las 
establecidas en el presente Plan Especial.  
2. Niveles y ámbitos de protección  
Artículo 2. Niveles de protección.  
1. De acuerdo con el art. 93 de la ley del Suelo y como documento complementario del 
Plan Especial, se establece el catálogo de edificios, espacios y elementos protegidos, 
divididos en diversos grados según su importancia e interés.  
2. Se establecen 4 niveles de protección en las edificaciones Integral, Estructural, Parcial y 
Ambiental.  
El nivel Integral protege la totalidad de cada edificio en él incluido, preservando por tanto 
todas sus características arquitectónicas, su forma de ocupación del espacio y los demás 
rasgos que contribuyen a singularizarlo como elemento integrante del patrimonio 
edificado.  
El nivel Estructural protege la apariencia del edificio y favorece la conservación de los 
elementos básicos que definen su forma de articulación, uso u ocupación del espacio.  





El nivel Ambiental protege el conjunto del ambiente urbano, evitando las actuaciones que 
pudieran atentar contra la trama y la calidad imperante en los ámbitos protegidos y 
defendiendo la armónica integración entre lo nuevo y los elementos arquitectónicos 
incluido en los niveles Integral, estructural, Parcial, así como la calidad ambiental de los 
Espacios Urbanos catalogados.  
Artículo 3.- Ámbito de protección.  
1. Edificaciones sitas dentro del recinto del Conjunto Histórico-Artístico. Ámbito de 
Protección Integral. GRADO 1.- ED.  
Las normas de Protección Integral serán de aplicación sobre el conjunto de edificios 
catalogados como CONSERVACIÓN que se reseñan en el listado y plano correspondiente.  
Ámbito de Protección Estructural. GRADO 2.- ED.  
Las normas de Protección Estructural serán de aplicación sobre el conjunto de edificios 
catalogados como REHABILITACIÓN que se reseñan en el listado y plano 
correspondiente.  
Ámbito de Protección Parcial GRADO 3.- ED.  
Las normas de Protección Parcial serán de aplicación sobre el conjunto de edificios 
catalogados como CONSERVACIÓN PARCIAL que se reseñan en el listado y plano 
correspondiente.  
Ámbito de Protección Ambiental. GRADO 4.- ED.  
Las normas de Protección Ambiental serán de aplicación a todos los edificios y solares con 
fachada a los Espacios Urbanos catalogados, así como los medianeros con los catalogados 
en los ámbitos anteriores.  
2. Espacios Urbanos sitos dentro del recinto del Conjunto Histórico- Artístico.  
Ámbito de los Principales. GRADO 1.- EU.  
Las normas de protección de estos espacios serán de aplicación sobre el conjunto de calles 
y plazas catalogadas que se reseñan en el listado y plano correspondiente.  
Ámbito de los Espacios complementarios. GRADO 2.- EU.  
Las normas de protección de estos espacios serán de aplicación sobre el conjunto de calles 





Ámbito de los Espacios de Conexión. GRADO 3.-  
Las normas de protección de estos espacios serán de aplicación sobre el conjunto e calles y 
plazas catalogadas que se reseñan en el listado y plano correspondiente.  
3. Espacios Urbanos singulares delimitados en el Conjunto Histórico.  
Como complemento a la protección de los Espacios Urbanos, debido al tratamiento 
concreto que requieren en orden a mantener su escala y características visuales, las 
condiciones de volumen de los Espacios Urbanos singulares delimitados, serán las 
establecidas en el presente Plan Especial.  
4. Elementos urbanos sitos dentro del recinto del Conjunto Histórico Artístico.  
Las normas de protección de estos elementos serán de aplicación sobre el conjunto de 
elementos catalogados que se reseñan en el listado y plano correspondiente.  
5. Restos arqueológicos en el conjunto del Recinto Histórico-Artístico. Ámbito de los 
restos presumiblemente conservables. GRADO 1-AR.  
Las normas de protección de estos restos serán de aplicación sobre el conjunto de parcelas 
privadas y públicas, viario, espacios libres, etc., que se delimitan en el plano 
correspondiente.  
Ámbito de los restos sin valoración previa. GRADO 2.- AR.  
Las normas de protección de estos hipotéticos restos serán de aplicación sobre el ámbito 
del Plan especial que no se haya delimitado en el grado 1.  
Todo resto arqueológico descubierto requerirá́ el informe del Centro Municipal de 
Arqueología sobre su conservación "in situ", traslado o  
destrucción, indicando en el primer caso las actuaciones posibles en orden a su 
consolidación y nuevo uso.  
Para la conservación de los restos arqueológicos descubiertos que no sean trasladados se 
podrá́:  
1.- Cubrirlos, tras su toma de datos, de manera que se pueda edificar o urbanizar 
empleando sistemas constructivos que no los dañen.  





3.- Integrarlos en espacios urbanos con suficiente calidad y funcionalidad, de manera que 
se propicie la participación ciudadana en torno a los mismos.  
3. Efectos sobre el planeamiento  
Artículo 4. Relación con el planeamiento vigente.  
1. El Plan Especial modifica las determinaciones de ordenación vigentes en cuanto se 
opongan al mismo.  
2. Conforme a lo dispuesto en el apartado anterior y con sujeción al principio de jerarquía 
de las normas urbanísticas, los edificios sujetos a la CONSERVACIÓN o 
REHABILITACIÓN, así como las posibles ampliaciones contempladas en sus 
correspondientes fichas de catalogación, no serán considerados "Fuera de Ordenación".  
3. Las mismas disposiciones serán aplicables a los edificios incluidos en el ámbito de 
CONSERVACIÓN PARCIAL cuando en ellos se llevaran a cabo obras de conservación, 
restauración, consolidación o rehabilitación que afecten a todo el edificio. Las 
alineaciones, el fondo edificable y demás condiciones urbanísticas de ordenación serán las 
del edificio existente, conforme queda reflejado en el plano parcelario incluido como plano 
de información en el presente Plan, y las indicadas en sus correspondientes fichas de 
catalogación.  
Se exceptúan de esta regla los edificios con REHABILITACIÓN O CONSERVACIÓN 
PARCIAL sujetos a obras de reestructuración que se atendrán a las condiciones de 
actuación de cada ficha y a las determinaciones del planeamiento de aplicación.  
4. En el caso de obra nueva, las alineaciones serán las definidas en los planos 
correspondientes, y las demás condiciones de ordenación serán las marcadas en el 
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11.6 FICHA TÉCNICA ASCENSOR PROPUESTO
 
 
EMPRESA CERTIFICADA ISO 9001 – 00 
EMPRESA CERTIFICADA RD 1314 / 97 
 
 
FÁBRICA: AILANTO, 17. MADRID. 28029 
TLF. 91 315 28 20 – 91 315 16 04. FAX. 91 315 96 04 
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Características Técnicas 
 
Ascensor hidráulico de foso y/o huída reducida especialmente indicado para rehabilitaciones de 
edificios. 
 
Ascensor homologado para instalación en edificios existentes. 
 
Modelo: HCR 1 – 2 – 3 – 450  
Tracción Hidraúlica 
Carga útil: 180 – 225 – 320 – 450 Kg 
Recorrido máximo 21.000 mm 
Paradas máximas 8 paradas 
Altura foso 200 mm 
Altura última planta 2.650 mm ( Para otra huída consultar ) 
Velocidad 0,4 – 0,6 m / sg 
Cuarto máquinas Armario autoportante – Cuarto Máquinas de obra 
Tensión 220 / 380 V 
Cabina Uno – dos embarques a 90º - 180º 
Puertas cabina Automáticas centrales – telescópicas. Automáticas Bus 
Puertas piso: Semiautomáticas – Automáticas centrales – telescópicas 




Existen muchos edificios residenciales que no disponen de elevador y el acceso a las plantas 
superiores mediante escaleras supone una dificultad para las personas mayores o con movilidad 
reducida. 
Ascensores Casado, s.a., mediante la comercialización de la serie de Ascensores HCR con foso y 
huída reducida elimina dichas barreras sin grandes cambios arquitectónicos en los edificios, 




Los ascensores HCR se adaptan al hueco existente. La fabricación a medida de nuestros 
elevadores supone un valor añadido para nuestros Clientes, ya que aprovechamos al máximo el 
espacio disponible para la instalación de nuestros elevadores. 
 
CUARTO DE MÁQUINAS 
 
Disponemos de armarios homologados para poder situar el cuarto de máquinas del elevador en 





Nuestras cabinas adaptadas a las Normativas vigentes, se decoran según los diseños propios o 
los que la Propiedad decida. 
 
Ascensores Casado, s.a., dispones de una amplia gama de acabados para los elementos de la 
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MEDIDAS 
 
Ascensor HCR con puertas automáticas telescópicas de 2 hojas en cabina y planta. 
 
Carga Personas Cilindro P 
libre 
Puerta AC FC AH FH Velocidad Potencia 
180 2 L 600 T2H 750 800 1125 1120 0,63 6 
225 3 L 700 T2H 900 850 1275 1120 0,63 6 
320 4 L 700 T2H 1000 1000 1400 1320 0,63 7,5 
450 6 L 800 T2H 1100 1200 1500 1450 0,63 9,5 
180 2 F 600 T2H 750 800 1140 1250 0,63 6 
225 3 F 700 T2H 900 850 1270 1300 0,63 6 
320 4 F 700 T2H 1000 1000 1350 1450 0,63 7,5 
450 6 F 800 T2H 1250 1000 1400 1500 0,63 9,5 
 
Ascensor HCR con puertas semiautomáticas en planta y tipo BUS en hueco . 
 
Carga Personas Cilindro P 
libre 
Puerta AC FC AH FH Velocidad Potencia 
180 2 L 600 Semiauto 700 800 1060 1080 0,63 6 
225 3 L 700 Semiauto 800 900 1180 1100 0,63 6 
320 4 L 700 Semiauto 1000 1000 1380 1230 0,63 7,5 
450 6 L 800 Semiauto 1100 1250 1460 1450 0,63 9,5 
180 2 F 600 Semiauto 850 600 1000 1000 0,63 6 
225 3 F 700 Semiauto 850 850 1050 1250 0,63 6 
320 4 F 700 Semiauto 1000 1000 1200 1400 0,63 7,5 
450 6 F 800 Semiauto 1250 1000 1390 1400 0,63 9,5 
 
Medidas aproximadas. Ascensores Casado, s.a., fabrica los ascensores a medida, adaptándose los mismos 
al hueco proyectado. 
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1.- CUARTO DE MÁQUINAS EN ARMARIO METÁLICO O DE MEDIDAS REDUCIDAS 
 
1.1 Campo de Aplicación 
 




El cuarto de máquinas no cumple con el artículo 6.3.2 de EN 81-2. 
 
1.3 Lugar de emplazamiento 
 
El Cuadro de Maniobra y el equipo hidráulico estarán protegidos frente a la intemperie, polvo, 
humos dañinos y tan alejado como sea posible del tráfico de público incontrolado. 
 
1.4 Condiciones para evitar riesgos 
 
. Se colocará una barrera móvil para delimitar el área de trabajo frente a la cabina. 
. Las dimensiones de las áreas de mantenimiento serán al menos de una altura libre de 2.000 mm, 
una profundidad de 700 mm y un ancho de 500 mm. 
. El área de mantenimiento será accesible sin ningún obstáculo. 
. El espacio de mantenimiento estará previsto de alumbrado eléctrico permanente que proporcione 
al menos una intensidad luminosa de 200 lux. 
. El armario estará formado por paneles sin perforaciones en paredes, suelo, techo y puertas, con 
la ventilación adecuada según se indica en el artículo 3.15 y el grado de protección  de fuego 
según las Normas Nacionales. 
. El armario estará fijado al suelo o a las paredes para evitar el riesgo de vuelco. 
. Todas las partes metálicas del armario se conectarán a tierra según EN 60204-1. 
. Dentro del armario se instalará una toma de corriente de acuerdo con artículo 13.6.2. 
. La tubería hidráulica y el cableado eléctrico que conecta el armario con el hueco del ascensor, se 
instalarán bajo canalizaciones con protección frente a contactos directos. 
. En el interior del armario se colocarán todos los carteles de precaución que se indica en el 
artículo 15.4. 
. El cuadro de interruptores y la máquina ( válvula, etc ) serán accesibles mediante puertas o tapas 
separadas, cerradas con llave. 
. El armario dispondrá de un Led con alimentación autónoma de la red eléctrica, que indicará la 
posición de nivel de planta de la cabina ( posición en la que los pasajeros pueden abandonar la 
cabina ). 
. La válvula de paso, la válvula de descenso de emergencia y la bomba manual serán fácilmente 
accesibles. 
. El interruptor general, según se indica en el artículo 13.4, se montará en el armario con un 
dispositivo de bloqueo y estará protegido contra riesgos de choque eléctrico. 





Bajo la consideración de la utilización de las medidas alternativas indicadas en apartado 1.4, los 
potenciales riesgos pueden minimizarse, pero este tipo de medidas alternativas puede usarse 
solamente en edificios que no tengan restricciones relativas a reglas o requisitos de las 
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ASCENSORES CON FOSO REDUCIDO 
 
1. Campo de aplicación 
 




Cuando la cabina reposa sobre el amortiguador totalmente comprimido, las condiciones 
requeridas en los artículos 5.7.3.3 de la EN 81.1 y el 5.7.2.3 de la EN 81.2 no se aplicarían. 
 
3. Ubicación de los ascensores 
 
Instalación de los ascensores con foso reducido en edificios existentes. 
 
4. Condiciones para evitar percances. 
 
4.1 Un pilar plegable tiene que instalarse en el foso capaz de soportar que la cabina repose sobre 
él. La altura mínima del pilar desde el fondo del foso tiene que cumplir con la medida vertical y el 
espacio de seguridad según los artículos 7.7.3.3 de la EN 81.1 y 5.7.2.3 de la EN 81.2 
4.2 El pilar tiene que tener un amortiguador en la parte superior para cumplir con las condiciones 
de parada según lo establecido en los puntos 10.3 y 10.4 de la EN 81.1 y EN 81.2. 
4.3 El pilar debe ser equipado de un contacto de seguridad que impida el movimiento de la cabina 
conforme al artículo 14.1.2 de la EN 81.1. 
4.4 Una fotocélula de banda debe ser instalada en el hueco como detector de presencia abriendo 
el circuito de seguridad cuando se abre una puerta de acceso o cuando hay una persona en foso. 
El sistema de detección debe cubrir toda la zona del foso. 
4.5 Cuando el circuito de seguridad esté cerrado, sólo un personal autorizado podrá abrirlo desde 
fuera del hueco ( llave de contacto situada en la puerta de rellano ). 
4.6 Un cartel puesto en la pared del foso y visible desde la planta de rellano más baja debe 
contener el siguiente mensaje: Atención “ El foso no tiene espacio de seguridad “ Pulse el stop de 
foso, despliegue el pilar durante su permanencia en el foso. 
4.7 Tiene que haber un faldón telescópico con una parte fija cuya longitud no sea inferior a 200 
mm y una parte móvil. La altura del faldón extendido tiene que se de 750 mm ( incluida parte fija ). 
4.8 la parte fija del faldón tiene que llevar un cartel con el siguiente texto: “ Precaución. Faldón con 
dimensiones reducidas. Asegúrese de que el faldón este completamente extendido antes de sacar 
a los pasajeros de cabina “. 
4.9 En vez de un faldón como descrito en el párrafo 4.7, tiene que haber una parte fija con 200 
mm de altura, la puerta de cabina tiene que tener un enclavamiento mecánico que permita abrir la 
puerta solo en la zona de desenclavamiento. 
4.10 En último caso el cartel debe llevar la siguiente indicación: “ Precaución. Puerta de cabina 
con enclavamiento mecánico cuando fuera de nivel. Asegúrese de que la cabina está a nivel “. 
4.11 Para instalaciones con dos niveles, el faldón puede tener una altura de 200 mm, a tener en 




Teniendo en cuenta las medidas preventivas del apartado 4, los posibles daños pueden ser 
mínimos. Además los movimientos de la cabina en ambos sentidos activados desde la caja de 
inspección en el techo de la cabina deben ser realizados por personal de mantenimiento 
cualificado. Pensamos también que bajo consideración de aspectos económicos, las condiciones 
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